





















C O r s J C E R l X A O O 
. 2! AMO I 
r 
U m e s a » , que v i o ayer l a l u z en /̂ .Í I m p a r c i a l , rebate las dos censuras que á vue l t a s de 
i n u c l i e t l u m b r e de merecidas a l abau /as , o p u -
s imos á su ú l t i m a ob ra L a losa de los sue-
ñ o s . 
N ó es tampa e l n o m b r e de Er . 1 ) I ; H A T I V , 
pero lo s e ñ a l a con pormenores que no dejan 
resquic io á dudas ; escr ibe: 
la tendencia m o r a l de l a cuan to 
obra , s ó l o u n p e r i ó d i c o , , cons ide rado p o i 
la vo/. p ú b l i c a como i n s p i r a c i ó n de deter-
m i n a d a i n s t i t u c ; ó n r e l ig iosa , ha pues to gra-
ves reparos á su m o r a l i d a d . M i sorpresa 
p o r p r i m e r a ve/, en m i v i d a , a t en to a los 
D . j a c i n t o Bcnavcn te , e n su «Tk; sob re - Iqucs de in te rpre tac iones e sp i r i t ua l e s i :o soir 
1A 
t e s o r o d o d o n d e p r e v e o á 
m i s R e i n o s d e j u s t i c i a 
y d e g o b i e r n o . " 
?Al da r cuen ta h o y de l a A s a m b l e a q u e 
fos es tud ian tes c e l e b r a n y d e l a n á l i s i s de 
SU p r o g r a m a , no h a c e m o s m á s q u e c u m -
plir u n a p romesa hecha en. m í o de nues-
tros n ú m e r o s an te r io res , en el q u e inse r -
tamos í n t e g r o d i c h o p r o g r a m a ; p e r o a n -
tes de con tes ta r u n a p o r u n a l a s c u e s t i o -
nes somet idas á l a d i s c u s i ó n , nos v a m o s 
4 p e r m i t i r e x p o n e r n u e s t r a o p i n i ó n , a u n -
que en pocas l í n e a s , sob re l o q u e es y de -
biera ser esta i n s t i t u c i ó n s o c i a l : l a U n i -
versidad. 
E n t r e las n u m e r o s a s i n s t i t u c i o n e s h i s -
tóricas -de que E s p a ñ a p u e d e v a n a g l o r i a r -
se y a u n codearse c o n las n a c i o n e s m á s 
adelantadas d e l n i u i i d o , e s t á l a i n s t i t u -
ción n n i v e r s i t a r i a , pues s i F r a n c i a p re sen -
ta su Sorbona é I n g l a t e r r a s u O x f o r d , f u n -
dadas en 1200, y P o r t u g a l s u C o i m b r a , en 
122S, nosotros p o d e m o s c i t a r á S a l a m a n -
ca y A l c a l á , q u e f u n c i o n a b a n y a en ese 
mismo a ñ o , s i r v i e n d o d e s p u é s , e n 1228, 
de m o d e l o p a r a l a U n i v e r s i d a d de C o i m -
bra; n i A u s t r i a - H u n g r í a n i P r u s i a t u -
vieron su P r a g a y G r e i f s w a l d h a s t a 134S 
y 1456, r e s p e c t i v a m e n t e , y y a e n estas 
ú l t imas fechas e r a n C e n t r o s i m p o r t a n t e s 
de c iencia V a l l a d o l i d y Z a r a g o z a , q u e se 
abrieron e n 1346 y 1474, r e s p e c t i v a -
mente. 
N o , no es tAmos t a n f a l t o s de h i s t o r i a 
científica n i de g l o r i a s l i t e r a r i a s q u e ne-
cesitemos a c u d i r á f uen t e s e x t r a n j e r a s 
para l l e g a r á u n a r e c o n s t i t u c i ó n u n i v e r s i -
taria; l o q u e t i e n e es q u e los h o m b r e s , 
los p o l í t i c o s de 1812, e n a m o r a d o s de las 
ins t i tuciones n a p o l e ó n i c a s , q u e r i e n d o m e -
jorar l o n u e s t r o , á s eme janza de l o q u e 
en su p a t r i a h i z o e l c a p i t á n d e l s i g l o x i x , 
des t ruyeron c u a n t o t e n í a m o s y u n c i e r o n 
al c a r r o m u d a b l e de l a p o l í t i c a la 
i n s t i t u c i ó n u n i v e r s i t a r i a , q u e f u é g r a n -
de y se d e s a r r o l l ó m i e n t r a s f u é l i b r e é i n -
dependiente . 
L a U n i v e r s i d a d n o es y a , c o m o d e c í a 
el g r a n E m p e r a d o r C a r l o s V c u a n d o ha-
blaba de l a U n i v e r s i d a d d e S a l a m a n c a , 
que e ra « E l t e so ro de d o n d e p r e v e o á m i s 
Re inos de j u s t i c i a y de g o b i e r n o » . E s 1103", 
s e g ú n l a frase de u n i l u s t r e m a e s t r o , a u n 
í r í o p a n t e ó n d o n d e a r r a s t r a n sus m í s e r a s 
exis tencias u n a s c u a n t a s s a n g u i j u e l a s d e l 
Estado. N o es y a e l a l c á z a r de t a s ab i -
d u r í a , s i no t e m p l o 'de r u t i n a y r a m p l o -
n e r í a » . 
N o p a r t i c i p a m o s d e l p e s i m i s m o d e l p r o -
fesor de q u i e n t o m a m o s , e l a n t e r i o r p á -
rrafo; p e r o s í d e s c o n f i a m o s , m á s q u e de 
nadie, de esos c u r a n d e r o s , h i j o s de l a 
misma U n i v e r s i d a d , q u e , so p r e t e x t o de 
re formar la , de r e c o n s t i t u i r l a y m o d e r n i -
zarla, h a n t r a s l a d a d o á casa d i s t i n t a u n a 
gran pa r t e d e l p r e s u p u e s t o q u e r e p a r t e n 
entre s í y sus secuaces, d e j a n d o á l a U n i -
versidad que les d i ó e l ser en la m a y o r 
de las m i s e r i a s , s i n q u e la c u l t u r a p a t r i a 
baya g a n a d o n a d a c o n esta s u i c i d a d i -
visión de los b i enes p a t r i m o n i a l e s , hecha 
sólo p o r el g u s t o de f u n d a r c a n t o n e s l i -
terarios en d o n d e a b u n d a n los c a c i q u i l l o s 
á quienes m á s q u e á n a d i e c u a d r a n aque-
llas pa labras de l A p ó s t o l c u a n d o h a b l a b a 
de los seudosabios , de q u i e n e s d e c í a : 
Quorum deus v e n t e r est. 
. Si á estos s e u d o r e f o r m a d o r e s , e n a m o r a -
dos de c u a n t o se hace e n e l e x t r a n j e r o y 
Que t a n ca ro nos c o b r a n , u n i m o s la m a -
na de nues t ro s p o l í t i c o s de r e f o r m a r s i n 
t a r i o s a b s t r a c t o s de las . dec la rac iones abs-
t r a c t a s , de l o s d e r e c h o s a b s t r a c t o s d e l 
h o m b r e a b s t r a c t o q u e nos l e g ó l a r e v o l u -
c i ó n f rancesa , y p o r eso, l a m a y o r í a de 
l o s q u e . s a l p ^ ,de , las a u l a s v e g e t a n en sus 
d e s t i n o s , s i n m á s idea l e s q u e los de u n 
i n d u s t r i a l c u a l q u i e r a . C a m i n a m o s de es-
p a l d a s á l a p e d a g o g í a m o d e r n a y á l a so-
c i e d a d , y p o r eso n o p o d e m o s e n c o n -
t r a r n o s . 
N o es e n E s p a ñ a u n a o b r a de r o m a n o s 
l a r e c o n s t i t u c i ó n d e l a e n s e ñ a n z a ; n o es 
t a m p o c o u n a c u e s t i ó n de p r e s u p u e s t o q u e 
a r r u i n e á l a n a c i ó n ; es s ó l o c u e s t i ó n de 
f o r m a r m a e s t r o s , e n t o d o s sus ó r d e n e s , 
q u e t e n g a n c i e n c i a s u f i c i e n t e y maestría 
e n s u m o g r a d o ; c o n esto y c o n desa ta r 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a d e l 
c a r r o de l a p o l í t i c a , q u e l a a r r a s t r a a l 
a b i s m o , e s t a r í a s a l v a d a , p o n i e n d o e n e l l o 
p a c i e n c i a , b u e n a fe y p a t r i o t i s m o . 
S i n q u e r e r , y c o m o i m p u l s a d o s p o r e l 
a m b i e n t e q u e , c u a n d o se t r a t a de cosas 
t a n i m p o r t a n t e s p a r a l a P a t r i a , se r e s p i r a , 
se nos h a i d o l a m a n o , s i n d a r p r i n c i p i o 
á c u m p l i r n u e s t r a p r o m e s a de c o n t e s t a r 
a l p r o g r a m a de la A s a m b l e a de los es tu -
d i a n t e s ; p e r e r d a r e m o s p r i n c i p i o e n este 
a r t í c u l o y c o n t i n u a r e m o s en l o s s i g u i e n t e s . 
E l p r i m e r t e m a d i c e : . v C é - l u l a escolar de 
c a r á c t e r o b l i g a t o r i o p a r a la c o n s t r u c c i ó n 
fie las Casas de E s t u d i a n t e s . 
N o c o n o c e m o s e l p e n s a m i e n t o q u e ha 
i n s p i r a d o este t e m a ; p e r o s í c o n o c e m o s 
las o b r a s de este g é n e r o que en e l e x t r a n -
j e r o e x i s t e n 5' q u e v i v e n a l a m p a r o y a l 
c a l o r de los e s t u d i a n t e s , y t o d a s e l las t i e -
n e n la m i s m a ó p a r e c i d a finalidad, q u e 
n o es o t r a q u e a p a r t a r á la j u v e n t u d es-
t u d i o s a de l o s c e n t r o s e x t r a ñ o s á s u clase 
y e v i t a r la e x p l o t a c i ó n q u e e n l a s g r a n -
des c a p i t a l e s sue le h a c e r de l a i n e x p e -
r i e n c i a j u v e n i l . 
E n P a r í s , p o r e j e m p l o , e x i s t e n l o s s i -
g u i e n t e s C e n t r o s e s t u d i a n t i l e s : Unión fran-
cesa de la juventud, q u e c u e n t a c o n 23 
secc iones , e s t ab l ec ida s en l o s d i s t i n t o s b a -
r r i o s , en c u y a s secciones se d a n clases y 
c o n f e r e n c i a s d u r a n t e e l c u r s o a c a d é m i c o ; 
P a t r o n a t o de proiección de estudiantes 
extranjeros, e s t a b l e c i d o e n l a S o r b o n a ; 
esta i n s t i t u c i ó n p r o p o r c i o n a á l o s c s t u -
d i e n t c s e x t r a n j e r o s q u e v a n á P a r í s g r a n -
des v e n t a j a s , n o s ó l o en el p r e c i o de l o s 
v i a j e s , s i n o q u e , a d e m á s , les p r o c u r a n o t i -
c i a s - sob re l a m a n e r a de h a c e r l o s e s t u d i o s 
y v e n t a j a s QA la v i d a m a t e r i a l m i e n t r a s 
d u r a su c a r r e r a ; L a Sociedad general 
o t r a s m u c h a s sos t en idas p o r los e s t u d i a n -
tes de M e d i c i n a , . F a r m a c i a , e t c . , e t c . , y 
cn. t o d a s e l las se paga u n a c u o t a q u e o s c i -
l a entre^ 5 y 18 f r a n c o s a n u a l e s . 
Ua c é d u l a ó ca rne t e sco la r t i e n e e n 
B é l g i c a , p o r e j e m p l o , a d e m á s de a l g u n a s 
v e n t a j a s m a t e r i a l e s , c o m o r eba j a en t r a n -
v í a s , t e a t r o s y f e r r o c a r r i l e s , la de ser u n a 
v e r d a d e r a c é d u l a p e r s o n a l . N o s o t r o s re -
c o r d a m o s h a b e r p r e s e n c i a d o e n B r u s e l a s e l 
h e c h o s i g u i e n t e : U n j o v e n q u e se p e r m i -
t i ó e s c a n d a l i z a r e n l a c a l l e f u é a m o n e s t a d o 
p o r u n p o l i c í a ; p e r o 110 l e h i z o caso, y a l 
d e t e n e r l e le p r e g u n t ó q u i é n e r a , y al e n -
te ra rse de q u e p e r t e n e c í a á l a E s c u l c a t é c -
n i c a , le r e c o g i ó e l c a r n e t escolar , d e j á n -
d o l o e n l i b e j t a d ; esto f u é l o b a s t a n t e p a r a 
q u e e l j o v e n se cal lase y se fuese s i n m á s 
c o m e n t a r i o s ; d e s p u é s n o s e n t e r a m o s (pac 
e l p o l i c í a c u m p l í a a s í c o n s u d e b e r , pues 
a l d í a s i g u i e n t e e n t r e g a r í a a l j e fe de l a 
E s c u e l a e l c a r n e t , d a n d o c u e n t a de l a f a l -
t a c o m e t i d a e n l a s e g u r i d a d d e q u e e l 
a l u m n o r e c i b i r í a s i l c a s t i g o . 
A l g o p a r e c i d o á este f u e r o u n i v e r s i t a -
r i o e x i s t e e n A l e m a n i a y b n P r u s i a , sobre 
l >do- pa ra n o s o t r o s no d e b i e r a ser e^to 
n o v e a a a , p u e s en n u e s t r a a n t i g u a l ' ^ f S - ' 
l a c i ó n t a m b i é n h a b í a sus f u e r o s p a r a p r o 
fesores y a l u m n o s . 
¡ C ó m o se r e i r á n , e n e fec to , se r í e n , a l -
g u n o s e x t r a n j e r o s c u a n d o v e a n q u e m u -
chos de nuestros soi di san t savants se 
p r e o c u p a n de e s t u d i a r e n o t r o s ; p a í s e s lo 
q u e ' h a c e s i g l o s se p r a c t i c a b a e n e l nues -
t r o I 
O es es to l o q u e q u i e r e d e c i r , e l p r i m e r 
t e m a de l a A s a m b l e a a l t r a t a r de l a c é -
d u l a esco la r , ó t i e n e s ó l o e l a l cance de 
l i l i i m p u e s t o pa ra c r ea r u n C í r c u l o ó Casa 
de E s t u d i a n t e s . S i es es to ú l t i ñ i o , l o v e -
m o s de d i f í c i l r e a l i z a c i ó n , a u n q u e c o n v e n -
d r í a q u e fue ra l o u n o y l o o t r o , e n c u y o 
caso, s i l a i d e a a r r a i g a r a , l o s e s t u d i a n t e s 
p o d r í a n e n c o n t r a r g r a n d e s v e n t a j a s c o n 
es ta c é d u l a . 
Y a v e r e m o s e n l a d i s c u s i ó n e l g i r o q u e 
n u e s t r a j u v e n t u d d a á t a n i n t e r e s a n t e te-
m a . N o s o t r o s i r e m o s e n d í a s suces ivos 
d i c i e n d o n u e s t r o p a r e c e r sobre los d e m á s 
p u n t o s d e l p r o g r a m a . 
R . A S C H A M 
N U E S T R O S P O E T A S 
Tiirco-iiaíla 
POR TKLliGR AFO 
(DP. NUF.STUO SIÍRVICIO KXCLUSIVO) 
N o i a s d e ¡ a r j u e r r a . 
PARÍS 20 (19,4). 
C o m u n i c a n de T r í p o l i que d i ñ a n t e el 
d í a de ayer no hubo novedad d i g n a de m e n -
c i ó n , pues en r e a l i d a d no la merecen las pe-
q u e ñ a s escaramuzas que , como todos los 
dia$, se p r o d u j e r o n . D u r a n t e ellas los i t a l i a -
nos t u v i e r o n dos her idos . 
intereses de la empresa , y descoso de no 
Uope/.ar con esos reparos , antes del estre-
no s o m e t í la obra a l exr .men de u n docto 
padre de d icha i n s t i t u c i ó n , c u y o n o m b r é no 
l ie de revelar , qu i en no s ó l o no h a l l ó en ella 
nada con t ra la r e l i g i ó n y las .buenas c o s t u m -
bres, s ino que la c o n c e p t ú o como obra de ele-
vada m ó r a l i d a d y de sa ludable adver tenc ia 
y e j emplo . Por l o v i s t o , no re ina la m a y o r 
u n i f o r m i d a d de pareceres en l a r e l i g i o s a ins -
t i t u c i ó n de, r e f e r e u c i a . » 
L a voz p ú b l i c a c o n s i d e r a r á l o que á b ien 
tenga , pero Kr , DKRATK, aunque e s f n n á cu 
t a n t o á todas las i n s t i t u c i o n e s re l ig iosas , no 
es i n s p i r a c i ó n de n i n g u n a d e t e r m i n a d a . Por 
donde , a u n q u e a q u í hayamos o p i n a d o como 
en su d í a esc r ib imos , y el docto é i n c ó g n i t o 
padre censor j u z g a d o como el Sr . f'.enaven-
te a f i r m a , no se deduce de e l lo que no re ine 
la m a y o r u n i f o r m i d a d de pareceres en la re-
l i g i o s a i n s t i t u c i ó n de referencia. 
A q u i l a t e u n poco los conceptos don 
Jac in to y e n t e n d e r á c ó m o n i en t re el pre-
c i t ado r e l i g i o s o y y o h a y o p o s i c i ó n . 
Veamos , en efecto, l o que d i j e : 
«Y esta c o n s i d e r a c i ó n nos l l eva de la m a n o 
á hab la r del defecto f u n d a m e n t a l i n d i s i m u -
l ab l e é i m p e r d o n a b l e de ta comedia que c r i -
t i c amos , que s i no s u p i é s e m o s la t i ene es-
c r i t a su a u t o r hace dos a ñ o s d i r í a m o s que 
es u n sa l to a t r á s en la e v o l u c i ó n r e l i g i o -
so-mora l de Benavente . Nos re fe r imos á su 
l a i c i s m o , á su a c a t o l i c i s m o , á su ma te r i a -
l i s m o . 
F.n L a losa de los s u e ñ o s se cons idera esta 
v i d a como f i n , no como m e d i o ; se hab l a de 
la f e l i c idad como de a l g o que de no conse- \ 
g u i r s e en esta vida no se cons igne en n i n -
g u n a . B i e n es ve rdad que h a y una l i g e r í -
v u l g o t ampoco . 
E|i c r í t i c o e s c r i b i ó para la gene ra l idad de 
los que f recuentan tas teatros , que bajo este 
respecto c o n c r e t í s i m o son v u l g o . 
K l .Sr. Benavente no ha c a í d o e n la cuen-
t a de l o que es respetar la m o r a l i d a d c a t ó -
l i c a , no po r o p i n i ó n n i porque salga de 
den t ro , s i no « a t e n t o á los intereses de la 
empresa y deseoso de no t r o p e z a r . . . » Se t r o -
pieza i r r emed iab l emen te , aun cuando sea 
con t ra e l p r o p i o p r o p ó s i t o ^ ' v o l u n t a d . .Se 
t rop ieza . . . 
C u a n d o censuramos al Sr. Benavente p o r 
i n m o r a l i d a d e x c l u í m o s la idea de p o r n o g r a -
f ía , la de obscenidad, á las que muclrosr'JTa^ 
recen haber c i rcuinscr i to la i n m o r a l i d a d . 
¿ C r e e el Sr . Benavente que resul ta p i c o 
i n m o r a l p a r a e l pu.eblo acos tumbra r l e á 
p r e s c i n d i r de D i o s , á a r r eg l a r l a ' v ida s i n 
t ener cuen ta de ftl, á resolver sus problemas 
s i n cont ras te con las soluciones de la I g l e -
sia c a t ó l i c a ? T o d o esto, e x i m i o a u t o r de L o s 
intereses creados, es u n l a i c i s m o del t e a t r o 
qitje á nosotros t i ene que parecemos t a n i n -
m o r a l y a b o m i n a b l e como el l a i c i s m o de l a 
escuela. A l f i n , el tea t ro debe ser escuela de 
cos tumbres , pero no escuela l a ica . 
P ó n g a s e la m a n o a l pecho el Sr . Benaven-
te y á ver s i no es t ima l a i ca , del iberada-
men te l a i ca , á L a losa de los s u e ñ o s . . . 
A m i j u i c i o , estas razones son d c í i n i t b 
vas . S ó l o l ie de a ñ a d i r que la m o r a l i d a d de 
las obras debe juzgarse m á s p o r las ideas 
que de l iberada ó i nde l i be r adamen te c l avan 
en los cerebros de los espectadores, po r el 
efecto é t i c o que en ellos p roducen , m á s q u e 
por c u a t r o ó c inco chistes coloreados y o t r a á 
t an t a s pa labras desahogadas. N o es quQ-
aprobemos esto, pe ro con a lgo de e l lo es 
m o r a l nues t ro t ea t ro c l á s i c o y s i n nada de 
e l l o es i n m o r a l í s i m a L a pas iona r i a , ó EleC' 
t ra ó L a nube. 
Y zan jado , creo, el p l e i t o de la i n m o r a l i -
dad , vengamos a l del p e s i m i s m o . A q u í y a 
no v o y solo. E l desenlace de L a losa de 
los s u e ñ o s s e r á el que sea, mas una p ro -
d u c c i ó n en l a que se asegura que ta v i d a 
es u n a losa que cae sobre todas nues t ras 
i l u s iones , sobre todos nuest ros s u e ñ o s de 
f e l i c i d a d para m a t a r l a s , para desvanecer los : 
sn que se masca l a t r i s t eza y se s iente e l 
i m a r g o r de tan tas penas, s i n que n i p o r 
casua l idad se especifique y r e s e ñ e ( aun 
'ir 
jai' 
R e i n a B o ñ a M a r f a C r i s t i n a r e p a i . *á?ndo l a c o m i d a á l o s p o b r e s 
e n l a C o n g r e g a c i ó n d e l A v e M a r í a . 
Cesar, r e d u c i é n d o s e t o d a s sus r e f o r m a s á 
Querer i n c r u s t a r en e l Secular á r b o l de 
d ies t ra U n i v e r s i d a d t r o z o s d e m a d e r a s 
e x ó t i c a s , i n c r u s t a c i o n e s q u e d u r a n el 
¡lcnd-o que el a r t í f i c e t a r d a e n a b a n d o n a r 
f Po l t rona m i n i s t e r i a l , v e m o s q u e e l des-
wo?.o hecho cu n u e s t r a l e g i s l a c i ó n p o r 
"noS y po r o t r o s ha l l e g a d o á u n p u n t o 
J110. s i n r e m e d i a r n a d a , an tes b i e n , c m -
Pcorando, se hace p r e c i s o t o m a r m e d i d a s 
c Utí r a d i c a l i s m o t a l q u e . l l egue has ta l a 
^ P u t a c i ó n d e i m p o r t a n t e s m i e m b r o s . 
- U s o p i n i ó n g e n e r a l m e n t e a d m i t i d a h o y 
^ nues t ros e s t u d i a n t e s u n i v e r s i t a r i o s 
^ptos ú n i c a m e n t e p a r a h a c e r c o m e n -
de e s t u d i a n t e s , e s t a b l e c i d a e n u n h e r m o s o 
e d i f i c i o en el n ú m e r o 43 de la r u é des 
E c o l e s ; esta p o d e r o s a A s o c i a c i ó n c u e n t a 
c o n u n a r i c a b i b l i o t e c a , q u e n o b a j a r á d e 
25 á 30 m i l v o l ú m e n e s y de 200 r e v i s t a s y 
p e r i ó d i c o s e n t r e n a c i o n a l e s y e x t r a n j e -
r o s ; sus soc ios c u e n t a n c o n c o m e d o r e s , 
sa las de e s t u d i o s , s a l ó n de t e r t u l i a , g i m -
n a s i o , sa la de a r m a s ; c o n p r e s e n t a r s u 
c a r n e t en t e a t r o s y e s t a b l e c i m i e n t o s e n 
•donde c o m p r a n , se les hace u n a r e b a j a 
p r o p o r c i o n a l a l g a s t o ; s o b r e t o d o , e n l a s 
l i b r e r í a s se les hace u n a b o n i f i c a c i ó n has-
t a d e u n 20 p o r 100. 
A d e m á s de esta S o c i e d a d g e n e r a l , h a y 
E l a m o r es, á m i v e r . 
U n n é c t a r p u r o y d i v i n o 
One u n alma. 'ofrece á beber 
A o t r a a l m a / ser de su ser, 
E n u n vaso c r i s t a l i n o . 
L a que ' m i l amantes t i ene 
Pagada de s i l belleza, 
E m p a ñ a e l vaso, que v i e n e 
A perder b r i l l o y l i m p i e z a ; 
Y aunque d e . n é c t a r lo l lene . 
C u a n d o l o v a y a á ofrecer 
V e r f el vaso r e p e l i d o ; 
Y al fin h a de comprende r 
Qne á nad i e gus ta beber" 
D o n d e m u c h o s h a n beb ido . 
Carlos Hernainiez y Herrera. 
(Vegccio). 
E L A C 
E n l a audiencia m i l i t a r de ayer ofrecie-
r o n sus respetos á S. M . el R e y el c a p i t á n 
gene ra l m a r q u é s de Po lav ie j a , los generales 
M a r i n a , M a r t í n Puente , Cuesta , Or t ega , ba-
r r i o s y e l de l a A r m a d a Sr . M i r a n d a Co-
c l o r n i é ; corone l A r a n a z y comandantes A n -
drade . E s c a r i o y Z u b i l l a g a . 
T a m b i é n c u m p l i m e n t ó á .Su M a j e s t a d e l 
Ob i spo padre Cervera , que acaba de l l e g a r de 
Mar ruecos . » 
—Sus Majestades los Reyes h a n te legra -
fiado á l a R e i n a M a r g a r i t a de I t a l i a f e l i c i -
t á n d o l a po r su c u m p l e a ñ o s . 
— L o s Reyes pasearon aye r t a rde en a u t o -
m ó v i l . 
m E x c m o . S r . O b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á a l s a l i r d e l a C o n g r e g a c i ó n d e l A v e M a r í a d e s p u é s d e s e r v i r l a c o n r d a 
p o r é l c o s t e a d a á l o s p o b r e s . 
L n s observaciones de los exp loradores a v i a -
dores c o n f i r m a n la d i s p e r s i ó n de los g r u p o s 
tu rcos que no per tenecen a l E j é r c i t o r e g u -
l a r . . 
E n H o m s los i t a l i anos Ua i t t e r m i n a d o los 
t rabajos de defensa. 
E n T o b r u c k . u n destacamento i t a l i a n o 
d e s t r u y ó la l i nca t e l e g r á f i c a de S o l ü m . L a s 
t ropas ' tu rcas , guiadas, p o r á r a b e s , h i c i e r o n 
resistencia grande á los i t a l i a n o s . Es tos t u -
v i e r o n tres he r idos . Los turcos f u e r o n derro-
tados, con p é r d i d a s cons iderab les .—Havas . 
C o m b a t e e n D s r n a . 
ROMA 20 (11,16). 
N o t i c i a s fechadas en D c r n a c o n m i n a n 
que d u r a n t e la noche del 16 a l 17 fueron ata-
cadas las posiciones i t a l i anas con g r a n í m -
p e t u po r los tu rcos . 
Estos fueron rechazados con grandes ba-
j a s e n t r é mue r to s y h e í i d ó s , n o teniendo; 
fuera de combate las t ropas romanas m á s ' 
que cua t ro soldados. 
P r o t e s t a a u t o r i z a d a . 
P A R Í S 20 (21,50). 
D i c e n despachos de C r i s t i a n í a que e l 
C o m i t é de l a f u n d a c i ó n N o b e l va á decla-
r a r des ier to este a ñ o el p r e m i o de la paz, 
como protes ta con t r a l a g u e r r a i t a l o - t u r c a . 
L A P R E P S S M ETJCTÍffAfiJERA 
E l T a i n n e , i m p o r t a n t e d i a r i o t u r c o que 
se p u b l i c a en C o n s t a n t i n o p l a , declara que 
d e s p u é s de u n cambio de impres iones e n l i v 
T u r q u í a y las potencias , se desprende que 
é s t a s no d e j a r á n á I t a l i a atacar los pun tos 
m á s del icados del I m p e r i o , jss dec i r , las is -
las del A r c h i p i é l a g o , c K c l u s i v á m e n t e . E n 
e s t á s condic iones , es p robab le que I t a l i a re-
n u n c i e á una a c c i ó n n a v a l en el m a r Egeo . 
E l Ta inne dice que las re lac iones en t r e 
T u r q u í a y B u l g a r i a son de l a s m á s cor-
d ia les . ' 
E l Consejo d e m i n i s t r o s ha d e c i d i d o p u -
b l i c a r d e n t r o de poco e l acuerdo firmado con 
e l I m a n - Y a l u y a y someterle á l a aproba-
c i ó n de las C á m a r a s . 
N i n g u n a n e g o c i a c i ó n e s t á en tab lada ahora 
sobre Cre ta , pero Grecia ha asegurado que 
dos cretenses, y las potencias se h a n c o m -
p r o m e t i d o á no dejar á Cre ta anexionarse á 
Grec ia . 
sehopenhauer iana . 
Y . . . basta. . . 
R. R O T L L A N 
OTRA CUESTION INTERNACIONAL 
R E G A L O 
TREINTA VALES como ^ e dan derecho á un billete para el sorteo 
' _ ' - de D O S IVIIL D U R O S , que ha de verificarse 
próximo mes de Abril con toda publicidad. 
s i m a referencia á c ie r ta vaga sospecha de > cuan t í e / no se n i egue ) que los dolores 5 
que ex i s te o t r a v i d a ; oero nada m á s . Y . . . j t raba jos de a q u í pueden ser l a é n t o s pata 
c la ro las consecuencias" son absurdas , deso- l o g r a r una fe l i c idad e terna en o t r a v u l a . 
l adoramen te absurdas , sem f rancamente pesi- una ob ra a s í es p e s i m i s t a , y desoladora y 
m i s t a s , y en sent ido m á s a l to de l v u l g a r y 
con v is tas á l a mera p o r n o g r a f í a , i n m o r a -
les para el v u l g o , para la g e n e r a l i d a d de los 
espectadores. 
Y a de las p r i m e r a s pa labras s a b l e a d a s 
se deduce cine nosotros no a c h a c á b a m o s á 
7.a losa d e ' l o s s u e ñ o s n i n g ú n pecado por 
c o m i s i ó n , s i no por o m i s i ó n , y p o r eso no 
h a b l a m o s de a n t i c a t o l i c i s m o n i de sectaris-
m o , que supone p o s i t i v o a taque a l d o g m a 
ó á l a mor , á l . 
M á s abajo t ampoco sostenemos que n ie -
gue, la, ex i s t enc i a de o t r a v i d a n i que af i r -
m e q u é no h a y m á s f e l i c i d a d fue ra de l a 
te r rena y t e m p o r a l , s i no que (diabla de la 
fe l i c idad como de a lgo que de no consegui r -
PüK TEI-llGRAFO 
P i d i e n d o e x p l i c a c i o n e s . 
V l K N A 20 
E l m i n i s t r o de l a Oue r r a l i a rec ib ido u n a 
c o m u n i c a c i ó n del agregado m i l i t a r de la E m -
la ex i s tenc ia te r rena á la v i d a e terna . 
Y m á s c la ramente a ú n j u z g a m o s que las 
consecuencias de ese aca toUcismo y de esa 
manera de hab la r , las consecuencias, no 
la comedia , .son i n m o r a l e s cu sen t ido m á s 
a l to del v u l g a r y para e l v u l g o , para l a 
gene ra l i dad de los espectadores. 
Y" como s i no h u b i é s e m o s , estado suf ic ien-
temente e x p l í c i t o s , a ú n a ñ a d í a m o s en el 
p á r r a f o s i g u i e n t e : 
« P a r a e l h o m b r e de creencias y r e f l e x i v o , 
n o . Para ese, antes se deduce d e l a i n a r g o r 
que d e s t i l a n las frases de los personajes be-
naven t ianos una c o n f i r m a c i ó n nueva de que 
n o h a y s i n o u n a i n t e r p r e t a c i ó n ra / .onablc y 
h u m a n a de la v i d a ; l a que da la I g l e s i a 
c a t ó l i c a » . 
¿ M á s c l a ro? 
S i nosot ros h u b i é s e m o s e s t imado que L a 
losa de los s u e ñ o s era i n m o r a l i n t r í n s e c a -
m e n t e , no h a b r í a m o s c a í d o en e l i l o g i s m o 
y c o n t r a d i c c i ó n de o p i n a r que pa ra unos era 
i m n o r a l y pa ra otros m o r a l y has ta e d i f i -
can te . Es t a s d i s t i n c i o n e s no caben en 1c; 
que de s í é i n t r í u s e c a m e i N Í e es i n m o r a l . 
E n c a m b i e , a l g o que cíe s t í y o no l o es 
puede e n unos t raer consecuencias i n m o r a -
les y en o t ros no, que es l o q i t c c r e í a m o s 
y seguimos creyendo' de la ob ra benaven-
t i a n a ; e n r i g o r l ó g i c o , de e l l a n o se deduce 
nada que no sea p l a u s i b l e , pero e l r i g o r l ó -
g ico no es cosa que e l g r a n p ú b l i c o acos-
t u m b r e á l l e v a r a l t ea t ro como e l s m o k i n g 
ó los gemelos. 
Y c la ro que las obras tea t ra les se h a n de 
hacer y j u z g a r m i r a n d o a l efecto que, con 
l ó g i c a ó s i n l ó g i c a , h a n de p r o d u c i r en la 
m a y o r í a , e n la g e n e r a l i d a d , e n e l v u l g o de 
los espectadores. 
Vea , a q u í D . J ac in to t a e x p l i c a c i ó n del 
c ó m o y po r q u é e l padre s u consejero y 
y o d i j i m o s cosas a l parecer con t rapues tas . 
E l p a d r e n o es v u l g o , n i h a b l ó para el 
v u l g o , s i no para sus confesados y l a gen te 
piadosa, que é l t r a t a , y que en estos acha-
m i e n t o s de tropas no t i enen el menor ca-
ráeUT de m o v i l i z a c i ó n . 
P r e p a r á n d o s e . 
R O M A .20 (12). 
Es u n hecho indudab le que toda la ha-
b i l i d a d de l Gob ie rno no sabe d i s i m u l a r la 
t i r an te / , de relaciones p roduc ida entre los 
Gobie rnos a u s t r í a c o é i t a l i a n o . 
U n o de los s i n t o n í a s que con m a y o r fuer-, 
z á a t raen sobre el a sun to l a a c t i t u d p u b l i c a , 
es el l l a m a m i e n t o á filas en e l ú l t i m o reeni-
pla/.o, de 30.000 hombres , m á s de los cal-
culados a u n t en iendo presente las necesi-
dades de la guer ra de T r í p o l i . 
Prec isamente esos 30.000 h o m b r e s v a n á 
ser e n v i a d o s á l a f ron te ra . 
(DE NUESTKO SERVICIO EXCLUSIVO 
SLa i V i o n g o 3 i a . 
P A R Í S 20 ( 8 ) . 
U n a C o m i s i ó n n u m e r o s í s i m a - de personali-
dades de la M o n g o l i a ha sa l ido para .San 
P e t e r s b u r g ó , con e l fin de s o l i c i t a r del Oo-
b i e n i o r u s o el m á s dec id ido amparo , me-
d i a n t e e l cua l d i c h o p a í s puede e m a n c i p a r » 
se de la d o m i n a c i ó n c h i n a . 
E n P e k í n . 
P A R Í S 20 (12). 
Se rec iben no t i c i a s de P e k í n . S e g ú n el las 
en l a c a p i t a l c h i n a re ina u n p á n i c o espan-
toso ante e l a n u n c i o que c i r c u l a de h o n i -
íbles matanzas . 
Se ha Uceado á asegurar que la f a m i l i a 
i m p e r i a l ha h u i d o . Y aunque es l o c ie r to que 
o f i c i a lmen te nada de esto puede decirse, no 
l o es menos que desde hace m á s de v e i n t i c u a -
t r o h o r a s no se ha s á b a d o de n i n g u n o de los 
personajes hab i t an t ea « n Pa l ac io 
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C A U S E R I E P A R I S I E N 
D E M I C A R T E R A 
m i m í 
P O R T E L É i G - H A F O 
Congrmoz ha llopa.lo pr^tooso fi la <lc 
café donde el cronista, tkmo por c o s t u m l ^ toma! 
todas \m tardes nna tacita de cicuta que los pa-
rronuiancH, por costumbre y por darse P ^ / apc-
llidan M o > - Ccngrincz, sog.'ua cestumbrb am-
blan, mo Pide un cigarro, me p.dc una cenlla j 
t.ido... un «bok», iuc no paga nunca; esto es per-
íoctamentc lógico y do, uso en un «bohem.o» que 
simpatiza con Máximo Gorki, lee á Ernesto Bark 
y escobe unos plúmbeos artículos do «arte sin 
fronteras» para leérselos á los amigos exclusiva-
¿ e n t e con un soberbio.gesto do displicencia, ton-
evinez saca una mano muy sucia y muy flaca de 
L bolsillo «que fué», y me entrega un recone de 
periódico, al mismo tiempo que exclama, haoen-
jo pausas: 
—¡Canalejas es... un psicastémeoI.. . 
¿ E n qué cons i s t i r á -y con qué ,60 comerá eso 
,1c la « p ^ c a s t c n i a » ? - m c pregunto yo, paparan-
dome á l o c r . - E l recorte '.misterioso resulta una 
POU TlCI.l'GKAI'O 
(DE NU1ÍSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Los corcho-taponeros. Comisión á Madrid. 
Los derechas arance'arios. Una manifes-
tación. Promesas del gobernador. 
Importantes adhesiones.Toros para 
la corrida de Beneficencia de Ma-
drid. ¿Torerará FufÓntBé? La 
encerrona del domingo. Para 
los pobres. 
S E V I L L A 20 (17,I5)-
l i a marchado á M a d r i d l a C o n i i s i ó u de pa-
t rones y obreros de l a i n d u s t r i a corcho-ta-
poncra , que y á á i -^poncr ;¡1 (.".ubierno i n i -
p o r t a n t i s pun tos do v i s t a de Í n t e r e s c a p i t a l 
para m i l l a r e s d e obreros , y para la- prospe-
5 P A R A E L L A 
1 MMonai 
BUÍriblc, Sr. Canalejas:» y «Chaparrón de denun-
cias...», chaparrón que, por lo visto, hubo de 
caer anteanoche eobro todos los periódicos radica- j 
les que so publican en Madrid, «calando» hasta 
IOS buceos les respectivos bolsillos de las respec-
tivas Empresas que viven con los tales órganos y 
organillos do... opinión. «El País», comentando la 
«mojadura» de sus colegas, y echándoles una ma-
no, dice muy serio: «Si' esto es libertad de im-
prenta, que venga el Santo Angel de la Guarda 
y lo vea», y concluye con este manouto de lugares 1 
comunes, que están pidiendo música de Calleja: | 
«Mejor están en Bombay, y desdo luego, en Rusia | 
fstán muchísimo mejor que los que snfnmos este , 
yugo oprobioso.» Lo del «yugo» está, muy en ca- j 
rácter. Poro lo que tiene muchís ima más grae-a ¡ 
BS eso de la «libertad» tciaJ los trojes: á la mc-
Porque vamos & cuentas: si yo mal no recner..o | 
(hoco artos que lo estudié), debo andar por ' 
nbí un Código que castiga la injuria, y amas, le-, 
yes que castigan mía porción de cosas más, y eso 
Código y osas leyes rozan con todos los ciudada-
nos españoles. Y no es esto sólo, fiino q«c da la 
?oincidenc¡a, ;mire v.stcd qué crsns!, do que en 
t\ mundo entero, salvo en una. paiic muy poque-
iia del planeta, donde habitan ímjis s 
i19^n taparrabos, ocurre lo mismo. Abora bisn, 
pa todas partes cuecen habas, y ha; (¡^VHIOS --• 
«igmor-a oposición, que según su .leal saber-y on-
ÜpM combaten & los (¡obiernos y basta al HV.M.K. 
régimen: poro siompro respetando, por un lado,- la 
tfey^posiiiva. y acordándooO. '.«or otro do qile bay 
nna cosa que se llama educación y buena eri;:nxa. 
Esa libertad de la injuria, dol insulto tabernario 
y do la agresión rufianesca, yo dudo que exista 1 n 
ningún sitio. Por lo menos, el ciudadano que en la 
callo lo «recite» á un amigo en voz aiia «algo del 
repertorio» de «España Nueva», es cenducido en 
el acto á la. Comisaría «por escándalo y en'.bvia-
gnez», no les quepa (t ustedes la menor duda. 
Y si esto es así, ¿por qué, ni á, santo de qué se 
le va á. tolerar á uno ó á, varios periódicos lo 
ovio no se le consiente á un borracho ó á un ciado 
en la pncir;» uc «no . . . - ^ 
OabaUéros... ¡no empujar! Aquí ' lo que sucwle 
es que cada uno se busca la vida «á. su modo»; 
estes formidables malabaristas de Iqj vocablos casó? 
ciao, ladrón, cana'la, indecente», et^., etc., etc., le 
han dado al buen pueblo duranto\ algunos años 
un «timo» de República y de comunismo tjuc 
3ya, ya! ; pero como no «bay farsa que duro cion 
años», el albañil que más y el tabernero que me-
nos han dicho, para ol forro de sus respectivas y 
honradas blusas: ¡A mí ya no mo la d á i s ! : y di-
cho csío, ha comenzado liara los periódicos y «con-
ductores de muchedumbres», como olios se apelli-
dan modestamente, la popular y acreditadísima- era 
del pataleo que corresponde al momento histórioo 
por quo atravesamos... Y Pablo Iglesias, según la 
Prensa do provincias, descendiendo en Mieivs uc 
un coche-cama para pedir dos horas más tarde 
en im «mitin» d exterminio inmediato de la bur-
guesía. .. ¡ i G u asóa ¡ 1 
C U R R O V A R G A S 
V • •• . 
"Algunos colegas aseguran que l a empresa 
m a d r i l e ñ a e s t á en negociac ioues , ó p iensa 
comenzar las , para epte el d i e s t r o A n t o n i o 
Fuen tes toree e l a ñ o p r ó x i m o e n M a d r i d . 
Confieso s ince ramente n o se me h a b í a 
o c u r r i d o que el « i l u s t r e co jo» de L a Coro-
ne la pensara en v o l v e r á presentarse ante 
m i s paisanos n i que e l g r a n Mosque ra t u -
v i e r a i n t e n c i ó n de p ropone r l e t a l cosa. 
Es m á s : S e g u r í s i m o estaba de que si d o n 
I n d a l e c i o h a c í a semejante p r o p o s i c i ó n a l 
d i e s t r o s e v i l l a n o , é s t e r e c h a z a r í a desde el 
p r i m e r m o m e n t o l a ofer ta de l empresa r io . 
Pero p o r lo' v i s t o no es a s í . Fuen tes quie-
r e torear en M a d r i d y el empresa r io desea 
que A n t o n i o figure en el c a r t e l de l p r ó x i m o 
abono. L o s dos l o desean y a s í s u c e d e r á . 
E s t á b i e n . D e s p u é s de t o d o , no hemos de 
ser nosotros los que perdamos u n p u ñ a d o 
de pesetas, s i n o el empresar io , n i r ec ib i re -
mos los broncazos f o r m i d a b l e s de l p ú b l i c o , 
e i no e l t o r e ro . 
So lamente que, como af ic ionados , nos 
due le m u c h o que m i to re ro de l t r o n í o de 
Fuentes sea u n o m á s en t re esos que p o r su 
d e b i l i d a d , su f a l t a de d i g n i d a d t o r e r a y 
o t ras m i l causas h a n c o n t r i b u i d o t a n íel i / . -
m o n t e á acabar con el p r e s t i g i o que a n t a ñ o 
t e n í a el to reo . 
M a c l i a q u i t o y V i c e n t e Pas tor , en t re o t ros , 
cediendo en todo, has ta en l o que n o de-
b í a n ceder d i g n a m e n t e , y F u e n t e s con esas 
despedidas, que no son o t r a cosa que g u a n -
tes, como l l a m a n los aficionados al so l i c i -
t a r una l i m o s n a de l p ú b l i c o á l a t e r m i n a -
r i ó n de las capeas, h a n dado l a p u ñ a l a d a 
le m u e r t e á l a a u t o r i d a d , a l c r é d i t o , a l 
p r e s t i g i ó de l ma tado r de to ros y a u n á l a 
m i s m a fiesta, demos t r ando c l a r amen te al 
p ú b l i c o a f ic ionado que h o y no exis te lo' que 
l i ac - ^ I g u n o s a ñ o s se l l a m a b a «afición» en 
los U í á d o r e s , s ino « m e r c a n t i l i s m o » , y que 
s i en la a c t u a l i d a d .se ded ican á esta profe-
s i ó n , no es m á s que por su deseo de l u -
cro , de hacerse r icos r á p i d a m e n t e , s i n p re -
ocuparse poco n i m u c h o d e l apogeo de l a 
fiesta y s í de l d i n e r o que pueden ganar en 
t i l i a c o r r i d a , en una t emporada . . . ¡ D i n e r o ! 
¡ C o n esto s u e ñ a n l o s toreros de h o y ! 
S ó l o a s í se comprende que Fuen tes , des-
p u é s de var ias co r r idas de despedida , con 
ü u c a p i t a l respetable, con u n a finca faino-
S í s i m a como L a Coronela , v a l u a d a e n 70 ú 
^o.ooo du ros , fracasado var ias veces a l v o l -
,yer el a ñ o pasado a l to reo s i n facul tades , 
s i n v a l o r , s i n a f i c i ó n , s i n nada, i n s i s t a en 
segu i r to reando el a ñ o p r ó x i m o s i n pre-
ocupar le poco n i m u c h o l a o p i n i ó n que de 
í l pueda tener el p ú b l i c o y la Prensa y 
hasta sus mis inos c o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n , 
'ipio 5:0 s o r á i i , c i e i t n m e n t e , l o s m á s mode-
rado-; ní hab la r del p r o p i e t a r i o de L a Coro-
ocla, el despreBt ig iaao d i e s t r o A n t o n i o 
Puentes. . . 
D O X S I L F E i t f . Q 
R Í O * J A N K I R O 20. 
H a fa l lec ido D . J o a q u í n M i n t i n h o , m i n i s -
t r o que fué de H a c i e n d a . 
C o n f i n a V e c S r i m e s a 
RKIMS 20 (9,14)-
E l famoso a v i a d o r V e d r i n e s h a estado 
á p u n t o de ser v í c t i m a de u n d i s c í p u l o suyo , 
a l e m á n . 
H a l l á n d o s e acp ié l en u n c a f é , a c o m p a ñ a -
d o de tres a m i g o s , s u d i s c í p u l o W i l l y 
H a h n , le a p u n t ó con u n r e v ó l v e r , l i b r á n d o -
se Ved r ine s de su e n e m i g o , merced á la 
a g i l i d a d con que se p r e c i p i t ó sobre é l , des-
a r m á n d o l e . 
P c l a c i ó n a s e e l hecho con una d i spu t a ha-
b i d a pocos d í a s a t r á s en t re ambos i n d i v i -
b ida d í a s a t r á s en t re ambos i n d i v i d u o s con 
m o t i v o de l a c u e s t i ó n f ranco-a lemana. 
R e i n a g r a n efervescencia ent re los a l u m -
nos alemanes de l a Escue la , que son m u -
chos. 
W i l l y H a h n es e s tud ian te e n L é i p / . i g y ha 
v e n i d o á R e i m s pa ra a d q u i r i r e i t í t u l o de 
p i l o t o av iador . 
vSe t eme u n g rave con f l i c to e n t f t los a l u m -
nos ie las dos nac iona l idades . 1 0 
U i ¡ a E x p c s s i c c ó s i n e c e s a n ' i a . 
BlíRLÍN 20 (14,15). 
I.u S.ooioJ-acl XTDÍÓH ,U i m»-n'.l. ioo.^ouinl lia 
organ i zado una E x p o s i c i ó n , p r i m e r a en su 
g é n e r o , onyo fin es l a e x h i b i c i ó n de los m a -
les y desventuras que aque jan á estas cla-
ses pobres. L l á m a s e «la E x p o s i c i ó n de la 
m i s e r i a » . 
Es v i s i t a d í s i m a y ob je to de grandes y p ro -
fundos comen ta r io s , s i endo considerada como 
u n paso p r á c t i c o dado en favor de l a p r o -
t e c c i ó n para las clases menesterosas. 
E i f srewEio t ó b e l a 
PARÍS 20 (10). 
L l p r e m i o N o b e l , pa ra escritores, ' ha s i do 
ad jud i cado a l n o v e l i s t a í r í i n c é s , M . L e ó n 
B o u r g c o i s . A ^ 
P r e s i d e n t e a s e s i n a d o . 
SANTO DOMINGO 20. 
H a s ido asesinado el Pres idente de esta 
P - c p ú b l i c a , D . R a m ó n C á c e r e s . D e s e m p e ñ a -
ba el cargo desde 1908. 
L s s s u í r a g s s t a a . 
LONDRES 20 (15,12). 
Pata p ro tes ta r con t r a e l p royec to de re-
fo rma e lec tora l que e l G o b i e r n o p r e s e n t a r á 
en breve a l P a r l a m e n t o y que es y a cono-
c ido en todo e l R e i n o U n i d o , se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a u n g r a n m i t i n de sufragis tas . 
K s p é r a n s e d iscursos de tonos v io l en tos . 
i H - s p u é s del acto se o r g a n i z a r á una ma-
n i f e s t a c i ó n . 
U n a j o y a p é m U d a * 
MUNSTKR 20. 
L a ig les ia de M a r b i n e , j o y a a r t í s t i c a cens-
tnuVia en él s i g l o x , ha s ido des t ru ida po r 
¡ u n fo rmidab le i n c e n d i o . L a s p é r d i d a s . s o n 
| i nca lcu lab les . 
E á b r i c a d c s í n s l d a . 
PARÍS 20 (20,12). 
t e l e g r a f í a n , de L a g e a u que u n i n c e u d i o 
v o r a c í s i m o ha . des t ru ido t o t a l m e n t e una fá-
br ica de cervezas.- Se t r aba j a a c t i v a m e n t e 
para d o m i n a r el s i n i e s t ro . H a n resul tado 
m u e r t o s dos capataces de la f á b r i c a y n u -
merosos obreros he r idos . 
E n h o n o r d o S t o S y p í n e * 
POR TEI-fiOHAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
Dos acuerdos de! Ayuntamiento. La con-
versión de la Deuda. Comisión de con-
cejales á Madrid. El maestro Saco del 
Valle, director de la banda munici-
pal. Los propietarios se niegan 
á pagar el arbitrio sobre mira-
dores. El académico señor 
Pérez Guzmán. 
VALENCIANO (20,10)., 
E l A y u n t a m i e n t o ha acord:ulo o to rga r 
poderes al n o t a r i o D . E d u a r d o Cas t i l l o para, 
resolver e l p r o y e c t o de c o n v e r s i ó n do- l a 
p^uito, , , 
U n a C o m i s i ó n de concejales i r a á M a d r i d 
eon obje to de g e s t i o n a r d i c h a c o n v e r s i é m . 
T a m b i é n a c o r d ó r e f o r m a r el r e g l a m e n t o 
y n o m b r a r d i r e c t o r d é l a banda m u n i c i p a l 
a l maes t ro Saco de l V a l l e . 
S i no aceptara é s t e , se p r o v e e r í a p o r opo-
s i c i ó n . ^ ^ . 
I05 b lasqu is tas , q u e q u i e r e n l l e v a r l e á que 
ocupe d icho pues to antes de A ñ o N u e v o . 
U n a c u e r d o d e I e s p r o p i e t a r i o s . 
VALENCIA 20 (21,4$.).-
La. L i g a de p r o p i e t a r i o s ha acordado p o r 
u n a n i m i d a d no sat isfacer e l a r b i t r i o sobre 
m i r a d o r e s que g r a v a l a e o u t r i b u c i ó n u r b a -
na, p o r .ser c o n t r a r i o á l a c o n t r i b u c i ó n de l 
Es t ado . 
L o s socios de l a L i g a se d e c l a r a r á n s o l i -
da r ios de los responsab i l idades e n i que pue-
d a n i n c u r r i r todos los que n o sa t i s fagan el 
a r b i t r i o . 
S o b r e l o s s u e s s a s d a C M Í í e r a . E í s e -
ñ o r P é r e z G u a : m á n a 
VALENCIA 20 ^2^05); 
T 
E l Pueb lo , en 'su n ú m e r o de h o y ha i n i -
c iado una c a m p a ñ a en f avo r de l-á j u r i s d i c -
c i ó n c i v i l , para que sea é s t a l a que e n t i e n -
da en los sucesos de C u l l e r a . 
E l fiscal de C u l l e r a h a so l i c i t ado de l de 
V i d e n c i a que en tab le e l recurso de compe-
tenc ia de j u r i s d i c c i o n e s . 
E l i l u s t r e a c a d é m i c o de l a Rea l A c a d e m i a 
de la H i s t o r i a Sr . P é r e z G u z m á n ha v i s i -
t ado los m o n u m e n t o s de V a l e n c i a , acompa-
ñ a d o de l c r o n i s t a v a l e n c i a n o D . Cebi i á u 
M e z q u i t a . 
E I J " S P G K T " F U E R Z A 
Hace var ios d í a s - « ó s ocnpaim.s ou osla 
s e c c i ó n de los campeonatos W « . « a i a l e « 
grandes pesos. H u b i m o s ...o c i t a r , en t re 
Ctros, á L u i s Vasseur , oampoon f ianccs , y 
L a s u s c r i p c i ó n n a c i o n a l ab ie r ta para cos-
tear el p royec tado m o n u m e n t o á S t o l y p i n e , 
a lcanza la c i f ra de 15.534 r u b l o s . 
EXPLICACION DEL FIGURIN 
Precioso traje d t tarde en raso bisneo, re-
cubierto con una t ú n i c a de ta i negro guarne-
cida da encaje Chanül ly . Liova un c i n i o r ó n 
verde esmeralda; Résu i t a o l o g a n t í s i m o , y es 
una c r e a c i ó n para esta t emporada de Doe-
ni l ie l , coe ha ten ido g ran a c e p t a c i ó n en'.re 
las damas. 
rielad Je la i n d u s t r i a c u y a r e p r e s e n t a c i ó n 
o s t en tan . 
L o s comis ionados , que m a r c h a r o n en el 
r á p i d o , fueren despedidos p o r u n a g r a n m u l -
t i t u d que b a j ó á l a estaciofi y en l o que pre-
d o m i n a b a n los obreros , v i é n d o s e t a m b i é n 
no pocas mujeres . -
a r r anca r el t r end i eon re g f i l l j u , ' ! ! 5 :::::' 
A l a r rancar el t r e n se d i e r o n calurosos 
v i v a s á los comis ionados . 
D e s p u é s , los obreros i n t e n t a r o n o rgan iza r 
una m a n i f e s t a c i ó n pa ra d i r i g i r s e a l ( r o b i e r n o 
c i v i l , pero la P o l i c í a l o i m p i d i ó , co r t ando e l 
paso á los mani fes tan tes , que , d i v i d i d o s en 
var ios g rupos se enca i&jna ron p o r d i s t i n t o s 
va r ios g rupos se e n c a m i n a r o n por d i s t i n t a s 
calles á l a res idencia de l gobernador . 
U n a C o m i s i ó n f u é r ec ib ida po r l a p r i m e -
ra a u t o r i d a d c i v i l de l a p r o v i n c i a , á l a que 
e x p u s i e r o n sus deseos de cpie telegrafiase a l 
Gob ie rno recabando su apoyo para las pre-
tensiones que a M a d r i d l l e v a la C o m i s i ó n 
de pa t ronos y obreros , y que no son otras 
l a de ges t ionar de l a Jun ta de Arance les , que 
g rave l a e x p o r t a c i ó n del corcho e n p l a n -
chas s ó l o con 50 pesetas cada ,una de 
ellas, como ú n i c o m e d i o de ev i t a r l a r u i n a de 
la i n d u s t r i a n a c i o n a l de l corcho. 
E l gobernador p r o m e t i ó complacer les , sa-
l i e n d o los man i fes t an tes m u y satisfechos 
de esta promesa. 
L o s corcho-taponeros c u e n t a n con l a adhe-
s i ó n de i m p o r t a n t e s cen t ros y Sociedades, 
entre é s t a s , l a de l a Prensa . 
. L a c o r r i d a d e B e n e f i c e n c i a . 
SEVILLA 20 (20,10). 
L a C o m i s i ó n de d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s de 
M a d r v i ha a d q u i r i d o c u a t r o toros a l gana-
dero «efior conde de Santa C o l o m a , para 
la coi'fliAd de Beneficencia. 
A h o r a v a l a c i t ada C o m i s i ó n á l a finca L a 
Corone la , para av i s ta r se con A n t o n i o F u e n -
tes y ofrecerle c o n t r a t o pa ra d i c h a fiesta. 
" U n a e n c e r r o n a " . 
SEVILLA 20 (22,35). 
V a e s t á acordado sea el p r ó x i m o d o m i n g o 
el d í a que se ve r i f ique l a encerrona en la 
que el r e t i r ado d i e s t ro E m i l i o T o r r e s , B o m -
b i t a , e s t o q u e a r á u n becerro, c u y a carne se 
repar 'óii iá entre l o s pobres . 
Los espadas Coche r i t o de B i l b a o y INIi-
n u t o a c t u a r á n de picadores , y R i c a r d o y 
M a n u e l .Torres,d e b a n d e r i l l e r o s . — M e d i n a . 
r a puegue. 
BERLÍN 20 (16). 
Se ha ido á p i q u e en las costas del E x -
L-re ino Or ien to e l v a p o r a l e m á n I s l e . VQVC-
í C i e r o n al legados iS t r i p u l a n i c s . 
T a c t i v o d a i n q u i e t u d . 
PAUÍS 20 (21,10). 
E n C c n s í a n í i n o p l a se ha p r o d u c i d o u n 
estado de v i v a i n q u i e t u d , m o t i v a d o p o r el 
hecho de q u e L u u acorazado t u r c o ha ancla-
do prec isamente bajo e l pa lac io d e l S u l t á n . 
R e l a c i ó n a s e esto eon e l r u m o r c o r r i d o hace 
d í a s de u n a pos ib l e a g r e s i ó n p o r p a r t i d a -
r io s de I t a l i a é n l a g u e r r a presente . 
E t a ü í a esa eB füSar R o j o , ftíiafoa, b o m b a r -
d e a d a . 
CONSTANTINOPI.A 20 (22,15.) 
E n el m i n i s t e r i o de l a Gue r r a h a n f a c i l i -
t ado u n t e l eg rama l l egado á d i c h o departa-
m e n t ó d a n d o cuen ta de que dos buques 
i t a l i a n o s h a n bombardeadlo l a c i u d a d de 
A k a b a , en e l M a r R o j o . 
A consecuencia de los d i sparos de la A r -
t i l l e r í a i t a l i a n a , h a n quedado des t ru idos va-
r io s p u n t o s de l a p o b l a c i ó n . 
H a y — d i - i c JKumss en L ' E c h o de P a r f o ^ 
J / J I d i p u t a d o modeslo , de. u n b¡n n sentido 
irreproel ' . .}ble y de una i - i g i l a i u i a ¡nja l ible 
que ha l omado en serio e l cargo y que p u l 
diera pres tar á sus colegas a lgo de su v i r tuÁ 
p a r í a m e n í a r ia. 
M . Urousse- que as i se l l ama e x a m i n é 
ba ei d í a pasado el i n f o r m e del T r i b u n a l de 
Cuentas acerca d e l desorden admiu is t ra t i ' . 
-eo. espantoso ó c ó m i c o , s e g ú n el humor de 
qu i en lo o b s e r v a ; espantoso, porque cuesta 
h o r r i b l e i n e i í í e a l l i s t ado , y c ó m i c o , porquc 
son en verdad regoci jadas las diversas, tro-
zas y maneras de saquearlo, l i a a d q u i r i d á 
fama legendar ia la caverna de Al i -Babá-
pero a l l í no eran m á s que cuarenta ¡os ca-
j v e rna r io s , mien t ras que, s e g ú n , / ¿«/ojrjj^ 
del T r i b t i n a i de-Cuentas , cada uno de unes'. 
\ t ros m i n i s ' e i i o s es u n a caverna mucho mds 
\ espaciosa, donde hay centenares, millares 
\ dedicados a l pi 'Jaje de l Es tado . 
' E n t r e los edificantes e jemplos que esmal. 
• tan el d iscurso de M . Drousse, hay un detci' 
He v e r d a d e i a m c u t e t í p i c o : 
aComo p r e g u n t a r a y o á un jefe de. servi-
cio po r q u é era t an considerable la cifra 
\ d r las horas sup lemen ta r i a s , me re spond ió 
', t e x t u a l m e n t e esto: « l i s porque , de otra suer-
\ t e , r,o p o d r í a hacerse el t r a b a j o ; como la 
i m a y o r pa r to de los empleados no viene nun-
CJ á la of ic ina , y los que v ienen re ven obli~ ' R O N D i HEINRI CH 
Curr.poo:-. a l e m á i 
n a c i ó n : 
Notas de sociedad 
E n el d í a de aye r h a sa l ido para A l h a -
m a de A r a g ó n l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a del m i -
n i s t r o de l a Q u e r r á , a c o m p a ñ a d a de su h i j a 
p o l í t i c a d o ñ a C a r m e n G u t i é r r e z . -
— D . A n t o n i o F e r n á n d e z Bordas , no t ab l e 
v i o l i n i s t a e s p a ñ o l y persona m u y conocida 
en todos los c í r c u l o s a r t í s t i c o s y a r i s t o e r á -
t i c c l , se p ropone rea l i za r una e x c u r s i ó n pol-
las p r i n c i p a l e s cap i t a l e s de E s p a ñ a y de l 
e x t r a n j e r o pa ra dar á conocer su n u m e r o o 
r epe r to r io . 
•—En esta t o u r n é e l e a c o m p a ñ a r á el c é ^ 
bre p i a n i s t a C o r t o t . profesor de l Conserva-
—Se ha concer tado l a boda de l a s e ñ o r i t a 
de Cocagne eon u n d i p u t a d o r u m a n o pertc-
necic-nte á d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
• — H o y , f e s t i v i d a d de l a P r e s e n t a c i ó n de 
N u c s t r . i S e ñ o r a , c e l e b r a r á n sus d í a s l a con-
desa de P e ñ a l v e r y las s e ñ o r a s de Tor re s 
R i v a s , A l b a r e d a y v i u d a del gene ra l Ber-
m ú d e z Re ina . 
- -En el Co leg io de M a r í a I n m a c u l a d a g t u ; . 
los padres j e s u í t a s t i e n e n establecido e .1 11 
calle de A l b e r t o A g u i l e r a se ha ve r i f i cad ) 
u n a ve lada i n f a n t i f , en la que h a n t o m : / . : 
pa r t e los congregan tes de S a n Es t an i s l ao 
y los de l a C o n g r e g a c i ó n , que preside el t « ¿ ] 
verendo padre O l i v e r . 
L a fiesta t e r m i n ó can tando e l h i m n o E u - | 
c a r í s t i c o , los a l u m n o s de l c i t ado Co leg io . 
— A mediados de l mes p r ó x i m o cont rae-
r á n m a t r i m o n i o l a s e ñ o r i t a a r g e n t i n a B '£ . r - . \ 
ca Rosa de G a r c í a Güc-11 y D . P r á x e d e s L h n -
cada, d i p u t a d o á Cor tes y secretar io p ? r t i -
cu l a r del p res iden te de l Consejo de m i n i s -
t r o s . 
—Se encuen t r a m u y m e j o r a d o de su enfer-
medad D . M a r t í n Rosales . 
— L a duquesa de F e r n á n X ú ñ e z se ha t ras-
ladado de Dave á P a r í s , y desde esta c a p i t a l 
e m p r e n d e r á m u y é n breve su regreso á M a -
d r i d . 
i ora 360.000 c;: ¡ S j o , pasa hoy de u n millón. : 
\ E l p r o g r e r o es ev idente . Ya G u m b t l í a , bue-
| no es d e c i r l o , nos lo h a b í a adve r t ido rn la 
'. aurora del nuevo ( ¡ c í o : *.Vo vaya usted á-
\ creer. que la R e p ú b l i c a es u . : gobierna. 
\ barato*. 
• ; i? '(o- Ua de - se r lo ! A u n q u e el .periediro de 
j Sor ta no s e g u i r á e n g a ñ a n d o á los bobos con 
\ las cuentas 'de ' la ba ra tu ra de la 'Rcpública^i 
! que son cuentos de C a l a í n o s , en C s p c ñ a la 
' R e p ú b l i c a s e r í a a ú n m á s que ir. Francia ' 
• una banda de avestruces que se tiagariafr 
¡ hasta las piedras y se c o m e r í a n hasta las'-
' a l v i n a s , con s i l l a s , viesas. Unieres y p a p e í 
secante. 
E C H A U R ! 
: m 
ra £9 
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POR TELEGRAEO 
ROMA 20 (14,5). 
Se l i a creado t i n a cons iderable cor r i en te 
de e m i g r a c i ó n á T r í p o l i . 
L o s que a l l í q u i e r e n d i r i g i r s e l o hacen 
para i m p l a n t a r , con grandes esperanzas, d i -
versas formas de comerc io . 
E n l a actualidact pasan de 20.000 las i n s -
tanc ias presentadas a l G o b i e r n o . 
Publicados ó Ho, no se devuelven o r i g í n a l e s . 
Los que envíen o r ig ina l s in oontratap antes cotí 
la Empresa del pe r iód ico , se entleiií4aíiue8>i-jiioan 
lev I n s e r c i ó n g r a t l é , ^ 
P o b r e z a . I m p u e s t o s de u t i l i d a d e s y de 
t r a n s p o r t e s . 
Poco d i ó de s í la ta rde de ayer c<v el Su« 
tKrenio. 
E n la vSala p r i m e r a se v i ó un ro 'ur?o 
c a p a c i ó n con t ra sentencia r e c a í d a m ' inci-
den te ' de pobreza, que p r o m o v i ó una señora, 0 
para l i t i g a r con la .Sociedad m i n e r a del Mou» 
_ cayo sobre n u l i d a d de con t ra to , 
j E n la torcera d i s c u t i é r o n s e dos recursos 
j cou tenc ie so -admin i s t r a t i vos in torpuc . ' . íqs con-
j t r a acuc-rdevs del T r i b u n a l gube rna t ivo do 
1 Hac ienda sobre a p l i c a c i ó n de lo---, iiupuestoa 
j de u t i l i dades y t ranspor tes , respectivamente. 
E l p r i m e r o l o d e f e n d i ó i l Sr. Cobián 
¡ ( h i j o ) , á n o m b r e de la U n i ó n Resinera, y c? 
j sog inulo . el Sr. Caapr ie t a , en repre.-;cJ?ta> . 
¡ c i ó n de la d u e ñ a de u n comercio do Sevilla. 
A U D I E N C I A ; 
L a p a v a de N a v i d a d . 
; U n buen h o m b r e v i v í a en Palomar.-jo, sa-
i t i s l o c h í s i m o de poseer en el co r r a l diez gé*"^ 
¡ H i ñ a s y una pava . 
N o pusaba d í a n i t r a n s c u r r í a m i n u t o sin 
p o r todos los o i c r c i c i o s " f i s í o s " i ' o r t o ; i Í s ! ? u e f P ' ^ ' . ' ^ t a r i o de las sabrosas aves 
los spor t s v a r o n i l e s , en una pa l ab ra . J ^ a . c l e deuiear al g a l l i n e r o un v i s i t a de 1 ^ 
Y es l o m á s t r i s t e que no se debo e l lo á Peccion- . . . . , 
una e s p i r i t u a l i z a c i ó n , á una tendenc ia i d e a - : . * ara _ g a r a n t i z a r su t r a n q u i l i d a d o-i 
m a y o r í a . 
L U I S V A S S Í U R 
C a m p e ó n de Francia. 
s iente u n a dolorosa r ep r ,gc" --jia 
Vas 
l i s t a , s ino á u n a f e m i n a m i e n t o decadente, : ,,oras í e sueno, a u t o r i z o a .Miguel Esertva 
con u n r o f m a m i e n í o de vicios que agotan ia I < ^ r n a c h o , e m p l e a d o de l a Azuca re ra rtf 
raza. M a d r i d , á pasar la noche en e l s i t io mas ÜV 
É n E r a n c i a , en I n g l a t e r r a , en A l e m a n i a , P ^ p ó s i t o del co r r a l , 
los spor ts representan a lgo que i n t e g r a una-, , U n dí:x' el - 3 D i c i e m b r e ú l t i m o , fue U 
c u l t u r a genera l y que c o n s t i t u y e u n aspee-i l 'ucno íl ^ g c v la pava pa ra proj)arar el ¡c.v 
t o i m n o r t a n í í s i m o de la e d u c a c i ó n en la i u - t í n de Nochebuena , y , ¡ c u á l no ser ía Sti 
veMtud , n o s ó l o m a s c u l i n a , s ino de los dos ! asombro a l ve r que el g a l l i n e r o estaba va-
sexos. ' c ío y su .puerta degonzada ! 
A l í i n y a l cabo , á estos ejercicios f í s i - i JV'Iiró po r todas p a r t e s ; d i ó s e golpes en TA 
cabeza c r e j v n d o s c v í c t i m a de u n í pesa'(Un§| 
y n a d a ; los an ima les s i n parecer. Decidi-
damente a l g u i e n se d i s p o n í a á celebrar con 
ellos c landes t ina y f r audu len tamente h s 
Pascuas de N a v i d a d . 
Con el h u m o r que es de p r e sumi r \tin\o 
eos les r i n d i ó c u l t o el pue b lo a r t i s t a po r 
exce lenc ia , l a p a t r i a de los her i r te v de los 
poetas, Grec ia . N o t i enen , mies , i i i . c n su 
o r i g e n , esa m á c u l a de p r o s a í s m o b r u t a l que 
m u c h o s l e a t r i b u y e n . 
L a i n t e l i g e n c i a , c ó m o todas las facu l ta -
des a n í m i c a s , m a n i f i é s t a s e m á s y con m á s 
extensos hor izon tes en el h o m b r e e q u i l i - ¡ el paradero do los seres p icudos <. no. MIÍ o l i -
b rado , en e l h o m b r e n o r m a l , en^el h o m b r e ¡ ciados á su v i g i l a n c i a , 
fuer te . O t r o "tanto se puede deci r de las son- i E s c r i v a no t e n í a l a m e n o r n o t i c i a ; el Jl»9 
saciohes, f e p ó m e n o s reflejos del cerebro, y [ l e v e cacareo no h a b í a pe r tu rbado su sueno, 
c o n . u n a dependencia t a n d i rec ta del á r b o l i "u';s pesado que 
de la v i d a . 
E s preciso c o m b a t i r l a idea v u l g a r í s i m a , 
y po r lo t d n t o m u y genera l izada , de que 
los d o / ' o r í t , s . - r e p r e s e n t a n u n pasa t i empo de 
gente r i c a , u n m e d i o de emp lea r las horas 
do ocio quo no se qu ie ren dedicar á m á s 
a l tos menesteres. Nada de eso; los deportes 
t i enen u n a g r a n d í s i m a i m p o r t a n c i a como me-
d i o de s u p e r i o r i z a c i ó n f í s i c a v con ev iden te 
trascendencia en el o rden social , en el or-
den de la especie y en e l o rden m o r a l . 
M I S T E R B L A Y 
—Bien venido, D . Alejandro. ¿Qué tal los caminos? 
—Accidentados, m u y accidentados. 
C H O C O L A T E S 
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B I L IB A . O ) 
4iic u n v i a j e á Ga l i c i a . 
E l pe r jud icado c o n f i ó sus cu i t as al J'J7' 
gado de i n s t r u c c i ó n , que s i g u i ó á Garnacho 
u n proceso que t u v o aye r su dcsoulacc en 
la S e c c i ó n c u a r t a ; desenlace fe l iz , porq'1® 
el fiscal r e t i r ó l a a c u s a c i ó n , convencido de 
que de la p rueba no se d e d u c í a n cargos pai'í» 
el ocupante de l b a n q u i l l o . 
E l procesado r e t o z ó de a l e g r í a al qr .wat 
l i b r e del t e m o r á que l e i m p u s i e r a n los 
a ñ o s y cua t ro meses de p r e s id io coriecaOOw 
que por el d e l i t o de robo se p e d í a n ; su a« ' 
fensor, Sr . F e r n á n d e z ( D . C é s a r ) , se sittUP 
j satisfecho a l ver colmadas sus aspiraciofl*»' 
- I y el d u e ñ o del g a l l i n e r o , en un inoi t icnl -
j : de a ñ o r a n z a , e v o c ó aquel la cenn suculca^ 
que h a b í a quedado en p royec to . Y es q"4 
Pa lomare io s ó l o se pueden í c i i c r palótnflS 
qu 
g ü e ñ a . 
L a her 
a rma , y 
s e g ú n nos 
c inco pesetas. 
l e ñ e m o s e n t e n d i d o que el conf l i c to p l a n -
teado por los escola ros de Comerc io ha s ido 
resuel to po r el Sr . J i m o n o , aunque 110 sabe-
mos e u q u é f o r m a t o d a v í a 
Se les ha concedido u n mes de l i c e n c i a , al 
profesor de l a Escue la I n d u s t r i a l de L i n a -
res, D . J u l i á n G . A l o n s o y el p r i m e r q u i n -
quen io a l de la de A r t e s y Oficios de To le -
do I ) . A u r e l i o Cabrera . 
vSe h a n deses t imado las pe t ic iones elevadas 
por las maesfras dof ía ClotiTiTe L . T i m é n e z , 
d o ñ a M a t i l d e A r i a s de la I g l e s i a , D . Pedro 
Ca lve t G a s c ó n y D . M i g u e l R u m o r o s o . 
E s t á n y a acordadas, en p r i n c i p i o las nue-
vas ins t rucc iones ac la ra tor ias de l r e g l a m e n -
to sobre p r o v i s i ó n de escuelas, que espera-
m o s se p u b l i q u e n p r o n t o . 
H a n s ido n o m b r a d o s : D . A m a d e o G. A l v a - , 
rez, secretar io de l I n s t i t u t o de S a n t a n d e r ; ! p i ó 
D^, M a n u e l G . M a r t í , a u x i l i a r g r a t u i t o de j qu i so qu inar le la escopeta: »; N<via 
D i b u j o del de V a l e n e i í i , y D . J o a q u í n N - de 
C o n t ó , profesor de G i m n a s i a del de Orense. 
Se ha encargado de las clases del Mag i s t e -
r io en el I n s t i t u t o de A v i l a , po r renunc ia 
de4 c a t e d r á t i c o S r B a r n é s , e l - a u x i l i a r - d o n 
I l i g i n i o S. M u ñ o z , 
lom-¡ L o quo l l eva cons igo e l i n í i n j o de U! 
bre !... 
¡ V a y a u n a h e r e u c l a ! 
U n a vecina de E l M o l a r t e n í a u n 'fc rft 
A l c a l á . M u r i ó e l t í o y le d e j ó una eSÉtí 'T 
ta. L a escopeta se la manda ron l¡il c0^? 
q u e d ó : con carga para p u l v e r i z a r á ana c*" 
edera n o s a b í a q u é hacer con " 
l a c o l g ó en la cuadra , e s p e r a t i ^ 
;s d i j o , q u i e n se l a comprase 
r-j ; 
N u n c a p u d o suponer que estuviese eaiíp* 
a, y , no p r e v i n o á nadie n i c u i d ó de ' l ' 1 -
sus h i jos no p c u o t r a r a n en aquel J'ccint??' 
L a f a t a l i d a d h izo que al menor de 
u n a n i ñ a de c inco a ñ o s , se l e ocun icP1 c o g ^ 
la escopeta y hacer m i e d o á s u her tnaiutw» 
1 de doce, quo estaba en la coc i í i a . 
« ¡ Q u e te m a t o , chochofn , e x c l a m ó a l PT^" 
o t i e m p o que lo apun taba . E l d j iq"" '*7 
is  i t i l  l  s t : ¡ ena q u ^ te V^f 
á haeer d a ñ o ! » , y en efecto, c'on el fo rec jw 
s a j i ó e l Uro y l a s t i m ó á la c r i a t u r i l a «i» ** 
c a í a y m a n o -izquierda; que hubo q u « RV r̂ 
p u t a r l e . * . 
A l m o z a ' i b é t o se l e h a c í a responsable a « 
u n del i tQ de les iones g r a v e » p o r i n i p r u d ^ 
< 
Año I.-Núm. 21. E L D E B A T E Martes 21 de Noviembre 1911. 
t l c u a t r o a ñ o s d e p r e s i d i o y 2.244 pe-
se t a s de m u l t a ! 
con la a t e n u a n t e . « 3 e edad j y p c d í m i , 
S,mo cast igo, i.V> pos i t a s de m u l t a , y r .oo 
1P jndeinni5!.aciün, poro el representante de 
la l ey , d e s p u é s de la prueba praet ieada cu 
i ! S e c c i ó n p r i m e r a , r e t i r ó la a c u s a c i ó n . 
La desgraciada madre , m i r a n d o el brazo 
5ÜCoiuplcto de su p e c p i e ñ u e l a j d e c í a mel,ari-
r ó i i c a i n e n t e : « ¡ V a y a una he renc i a ! ¡ t a con-Senáda >oy y o ! » , ;»1 p r o p i o t i e m p o que es-, 
frechaba ent re sus brazos á su h i j i t o , (pie 
caso no acertara á comprende r que ya es-
taba l ib re de cuidados . 
vVein 
U n sujeto, n o m b r a d o a d m i n i s t r a d o r é i n -
t .j-ventor j u d i c i a l en unos autos e jecu t ivos , 
teinandó en d i s t i n t o s j u i c i o s verbales ante 
, j i i /gado m u n i c i p a l de la L a t i n a , á 30 
fleuclores de la A g e n c i a de negocios embar-
^ A l ' r end i r cuentas , p r e s e n t ó 28 recibos 
3e costas, que af i rmaba haber pagado, s in 
cef c ier to . 
Nueve de ellos h a b í a n s ido s u s t r a í d o s de 
ja mesa del secretar io del Juzgado, donde 
¿ste los t e n í a firmados en b lanco , c i rcuns -
tancia; qne se a p r o v e c h ó para cons igna r can-
tidades caprichosas. 1 > 
A d e m á s del p r o t a g o n i s t a , comparecen ante 
*1 Jurado de la S e c c i ó n segunda su esposa 
y u n dependiente, quienes , s e g ú n el fiscal, 
escribieron a lgunas de aquellas sumas . 
- j r i representante del m i n i s t e r i o p ú b l i c o 
acusa á los tres como autores de 28 de l i tos 
•le falsedad en d o c u m e n t o of ic ia l y p ide 
=n j u n t o l a pena de v e i n t i c u a t r o a ñ o s de | 
presidio para los hombres y de p r i s i ó n para 1 
la muje r , m á s 2.244 pesetas de m u l t a . 
F l acusador p r i v a d o acepta esta ca l i f i ca - ] 
- i ó m a ñ a d i e n d o para e l a d m i n i s t r a d o r u n j 
nuevo de l i to : el de estala , po r haberse qne-1 
- W o con una can t idad que h a b í a p e r c i b i d o | 
por r a z ó n de su cargo, y so l ic i ta como cas- ' 
t igo l a pena de tres anos de p r i s i ó n y 500 
pesetas de m u l t a . \ ¿ T 
L o s defensores, S í e s . A r a g ó n y I . o v e r a , 
sol ici tan la a b s o l u c i ó n . , 
L a vis ta e s t á s e ñ a l a d a para t res d í a s . 
¿ Q u i é n t i r ó l a p i e d r * . 
Francisca H e r n a n d o esperaba el .24 de 
Febrero de 1910 á l a pue r t a de su casa de 
Cerceda el regreso de su esposo. 
S in saber c ó m o , r e c i b i ó u n a pedrada en 
la pierna i zqu ie rda que, d e s p u ó s de tener-
la enferma d u r a n t e c ien to setenta y cua t ro 
flíás, la d e j ó coja. 
Por sospechas fué encartado en u n su -
mario L e ó n M a r t í n Escalada , que niega su 
p a r t i c i p a c i ó n en el hecho de autos . 
E l fiscal, en l a S e c c i ó n p r i m e r a , le ha 
considerado responsable de u n d e l i t o de le-
siones graves con d e f o r m i d a d y l a a g r a v a n -
te de desprect í> del sexo, l o que t r a d u c i d o 
•'á " o t r o ' l e n g u a j e m á s p r á c ü c b " qu ie re dec i r 
cuatro a ñ o s , nueve meses y once d í a s de 
pr i s ión - cor recc ional . 
E l defensor, Sr . P i n t a d o , alega a l t e r n a t i -
vamente la i n c u l p a b i l i d a d y e l d e l i t o de l e -
KÍOIICS g raves s i n . d e f o r m i d a d , con l a ate-
jmante de fa l t a de i n t e n c i ó n de causa t ñ u 
ñial t a n g rave , l o que rebaja l a pena á seis 
jne.scs y u n d í a de p r i s i ó n . 
los t í t u l o s represen ta t ivos del e m p r é s t i t o ar-
g e n t i n o e m i t i d o el verano ú l t i m o en P a r í s y 
en Bruselas , se fundan en é) t en i .r de que 
.se resten capi ta les pa ra las emp'esas. espa-
ñ o l a s . 
OBRAS PÚBLICAS EN CEUTA 
H a n conferenciado sobre obras p ú b l i c a s 
necesarias en i u p laza de Ceuta el m i n i s t r o 
de F o m e n t o y el eomanuantc genera l de 
aquel la p laza , Sr . A l f a u . 
BANQUETE 
A n o c h e fué obsecpiiado con Un banque te 
el Sr . C.asset po r los ingen ie ros jefes de 
U b r a s p ú b l i c a s . 
CONTRA LOS CALUMNIADORES 
E l Sr. P a n o s o f a c i l i t ó ¡ m o c h e u n te legra -
m a del goberhador de C a s t e l l ó n , en el que 
dice que se ha s o b r e s e í d o e l proceso incoa-
do cont ra el p o l i c í a L u i s C á t a l a , acusado 
de dar ma los t ra tos á u n de t en ido , y que se 
ha ordenado proceder j u d i c i a b n e n t e c o n t r a 
los ca lumniadores . 
¿UN BANQUETE DE ADHESION? 
Anoche se d i j o en a lgunos centros que los 
d i p u t a d o s y senadores epie i n t e g r a n las m a -
y o r í a s de l a s C á m a r a s se p roponen ce lebrar 
u n bancpiete en h o n o r de l Sr. Canalejas , 
que t e n d r á l u g a r en el t ea t ro Real,- con el 
I m de t e s t i m o n i a r su a d h e s i ó n a l jefe d e l 
G o b i e r n o y dar le m o t i v o pa ra p r o n u n c i a r 
u n d iscurso p o l í t i c o , en e l que f i je la o r i e n -
t a c i ó n epic las m a y o r í a s h a n de segu i r en 
l a s C á m a r a s a l reanudarse las sesiones. • 
Z B I T a ' F t . A Q ' 
= L A C U E S T I O N 
.ec 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
U n d i s c u r s o . 
LONDRES 20 (16,40). 
E n A n d e w e r h a dado una i m p o r t a n t e eon-
fereueia sobre l a c u e s t i ó n m a r r o q u í el e l ipu-
t a d o eonservaelor c a p i t á n Faber . 
E n t r e o t ros ex t r emos in teresantes ha de-
c larado ] \ I r . Faber , cons tar le de u n a m a -
nera p o s i t i v a , que los m i e m b r o s de l (Gobier-
n o C h ü r c h i l l y y L l o y d Ceorge eran deciel i-
dos p a r t i d a r i o s de A l e m a n i a . 
O t r o . 
PARÍS 20 (7,10). 
A n o c h e se ve r i f i có el banque te d é l a l ' n i ó n 
de Sociedades g i m n á s t i c a s de F r a n c i a , p r e -
s i d i é n d o l o el m i n i s t r o de la G u e r r a , m o n -
s ieu r M e s s i m y , epiipn, á los postres , p r o n u n -
c i ó u n d i scurso en el que se f e l i c i t ó po r «el 
jeeient,e é x i t o d i p l o m á t i c o que p e r m i t i ó dar, 
los l í m i t e s na tu ra l e s á l a segunda F r a n c i a 
de l A f r i c a de l N o r t e . 
H a s ido , con 
nos 
LOS SUPLICATORIOS 
L a s e c r e t a r í a de l Congreso l l eva m u y ade-
lantados los t rabajos para la p u b l i c a c i ó n de 
la obra que ha de contener las de l iberac io-
nes de d icha C á m a r a en ma te r i a ele sup l i ca -
t o r i o s , los datos del S e ñ a d o y la l e g i s l a c i ó n 
e x t r a n j e r a v i g e n t e sobre la m i s m a m a t e r i a . 
E l l i b r o s e r á r e p a r t i d o á los d i p u t a d o s antes 
de reanudarse las sesiones de l a s Cor tes . 
COMBINACION DE PERSONAL 
Se a f i rma no se h a r á n esperar los 'nuevos 
n o m b r a m i e n t o s de directores representantes 
d e l Es tado , a l gunos delegados de H a c i e u -
ú a y gobernadores indicados estos el ías . 
P o l í t i c o s b i e n i n f o r m a d o s f e l i c i t a n á los 
s e ñ o r e s conde de P ino f i e l y P e n í t e z de L u g o 
( D . F é l i x ) , como f u t u r o s gobernador y eli-
reetor, r espec t ivamente . 
UN BANQUETE 
E l banquete o rgan izado po r l a J u v e n t u d 
conservadora en honor de su pres idente , d o n 
J o s é A l v a r e z A r r a n z , con m o t i v o de su t r i u n -
fo en las ú l t i m a s elecciones, se c e l e b r a r á de-
í i n i t i v a m e u t e el m i é r c o l e s p r ó x i m o , á las 
nueve de la noche, en el loca l de l C í r c u l o . 
A s i s t i r á n todos los e x m i n i s t r o s conserva-
dores, p robab lemente e l Sr . M a u r a , los co-
rre l ig ionar ios . 5' cuantas personas de o r d e n 
ajenas á d i c h o p a r t i d o q u i e r a n adher i r se . 
LA APERTURA DE LAS CORTES 
E n e l Senado se h a l l a b a n celebrando á ú l -
t i m a hora de la t a rde de ayer una c o n í e r e n -
<ña los presidentes de las dos C á m a r a s y el 
m i n i s t r o de Es t ado . 
La conferencia se re lac ionaba con el p r o -
blema p lanteado, y del cua l ha de ocuparse 
noy el Conseio de m i n i s t r o s , acerca ele 
s i se abren las Cortes ó se aplaza l a aper-
tura. 
CE HUELGAS 
- S e g ú n t e l eg rama del gobernador de J a é n , 
a huelga de la Ca ro l i na c o n t i n ú a en i g u a l 
PStado, s iendo unos óoo1 los h u e l g u i s t a s . 
EL EMPRÉSTITO ARGENTINO 
Los in formes de las C á m a r a s de Comer-
ño e s p a ñ o l a s , c o n t r a r i o s á que se a d m i t a n 
^ la c o t i z a c i ó n o f i c i a l de l a Bolsa de M a d r i d 
 con h o n d o j ú b i l o — a ñ a d i ó — q u e c a b ; ,a ¿ )a c,l11e 
 hemos posesionado de aque l t e r r i t o r i o , : i E n g r a v í s i & o ' 
ob je to de las negociaciones, c u y o fe l iz re?ni" f ]1Cr;i:)jtaí 
• tado se debe á l a firmeza demost rada j t a n t o ! 
p o r par te de l ' Gob ie rno como de l país . '» 
E i i eS Pai'üaiKeRío f r a n c é s . 
PARÍS 20 (20,3). 
. E l d i p u t a d o Sr . Eouge píele se exp l anen 
i n m e d i a t a m e n t e las in te rpe lac iones a iunv- ia -
das a l Gob ie rno sobre las declaraciones d e l 
m i n i s t r o ele Negocios E x t r a n j e r o s ante la 
C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a de Asur i tog E x t e r i o -
res, y sobre e l desorden epie r e i n a en el . 
m i n i s t e r i o de Negocios E x t r a n j e r o s . Censu-
ra á M . De Selves p o r haber en t rado en 
p o u r p a r l e r s con A l e m a n i a y concertado e l 
acuerda f r a n c o - a l e m á n s i n antes « a b r i r s i -
qu ie ra el expeeliente e s p a ñ o l » . 
E l m i n i s t r o y l uego e l p res iden te del Con-
sejo p i d e n se aplace l a i n t e r p e i a c i ó n del 
Sr . Pouge hasta que se eliscuta l a p o l í t i c a 
e x t e r i o r elel Gob ie rno . 
A c u é r d a l o a s í l a C á m a r a p o r 374 vo tos 
contra 14 T . . ^.^mniittí^tmmm^m 
E n l a d i s c u s i ó n de l T r a t a d o francc-ale-
m á n i n t e r v e n d r á el d i p u t a d o M . J a u r é s , que 
d e d i c a r á l a m a y o r pa r t e de su t r aba jo á es-
t u d i a r el T r a t a d o secreto f r a n c o - e s p a ñ o l . 
C a r i a s c h e r s f í a s í s s . B e n - C ü i a b r ^ á 
TAxe^ER 20 (23,40.) 
E l ' c o n s e j e r o ' j u r i s t a de l G o b i e r n o m a r r o -
q u í , Ben C h a b r i t , ha l l egado á T á n g e r , des-
ele donde se p ropone segu i r su v ia je á P a r í s . 
Ben C h a b r i t es p o r t a d o r de cartas che r i -
fianas rec t i f i cando e l acuerdo f r a n c o - a l e m á n . 
1 IIIIMIIII II IIIH I 1 #-"--rFE"T*,̂ '"-JI '' 
POR TEI.KGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
En la carretera de Durango. Choque de 
un automóvil y un tranvía. Dos heridos. 
Detención de un sindicalista. Obrero 
moribundo. Prisión de un esta-
fador. Los supuestos tormentos. 
Contra el director de un perió-
dico republicano por falsifi-
cación de firmas. 
BlI.RAO 20 (17,30.) 
P ' s í a t a rde lia o c u r r i d o en el k i l ó m e t r o 20 
de la carretera de D u r a n g o u n desgraciado 
accidente. 
U n a u t o m ó v i l que marchaba á gran velo-
cidad, procedente de V i t o r i a , ha chocaelo, 
al llegar -al higar i n d i c a d o , con uno de los 
t r a n v í a s que hacen el r e co r r ido de la línea 
B i l b a o - D u r a n g o . 
E l choque fué v i o l e n t í s i m o , y á conse-
cuencia ele é l quedó destrozado el a u t o m ó -
vil , r e su l t ando h e r i d o el p r o p i e t a r i o , d o n 
José A r a m b u r o , y el chauj jcur . 
K S u e r i e s e n t i d a . 
BlLRAO 20 (18,55.) 
Ha fallecielo el p r e s t i g io so c a t ó l i c o don 
J o s é M a r u r i , a r q u i t e c t o y profesor de la E s -
cuela de A r t e s y Of ic ios . 
E l finado fué t a m b i é n un b a t a l l a d o r pe-
r i o d i s t a de la Buena Prensa, hab i endo soste-
nido va l i en tes y b r i l l a n t e s c a m p a ñ a V desde 
las c o l u m n a s de los p e r i ó d i c o s más a u t o r i -
zados d e n t r o del campo c a t ó l i c o . 
Fué d i r e c t o r del i m p o r t a n t e r o t a t i v o bil-
baíno L a Gaceta de l N o r t e , en cuya Redac-
ción elejó imperecederos recuerdos, y ele L a 
T'i i ión Vasco-Savar ra y as iduo colaborador 
ele la r ev i s t a E u s k a l d i i n a . 
L a muerte de. 1). J o s é Maruri ha sido sen-
t i d í s i m a , pues el finado contaba con gran-
des y generales s i m p a t í a s por su caballe-
ros idad y honradez . 
U n a d e s g p a c i s s . 
BILBAO-20 (19,15). 
E n un edificio en c o n s t r u c c i ó n de la calle 
de P ica ha o c u r r i d o un l a m e n t a b l e acci-
dente. 
E l obrero E v a r i s t o J i m é n e z , que se ha-
llaba en un a n d a m i o á la altura de un quin-
to p i so , p e r d i ó el e q u i l i b r i o , cayendo de 
s i m o estado f u é ^conducido a l 
BILBAO 20 (21,45.) 
E l s u b j é í e de l a p o l i c í a m u n i c i p a l ha ele-
U n i d o en B ü r a e O s á u n tasador de a lha jas 
del M o n t e de P iedad , que se f u g ó á r a í z de 
cometer una estafa. 
E l gobernador ha e n v i a d o a l m i n i s t r o de 
Es tado u n i i i i o r m e d é l a A l c a l d í a , que or-
d e n ó la d e t e u c i ó u , e x p l i c a n d o l o o c u r r i d o 
y p i d i e n d o la e x t r a d i c i ó n de l preso. 
D e í e a c s ú R d e u n s i n d ü c n ü s t a . 
BII.UAÓ 20 (20,10.) 
P o r la p o l i c í a ha s ido ae t cn ido el conocido 
s ind i ca l i s t a J o s é M o r e n o , p res idente de la 
'Sociedad de carreteros. 
E l de ten ido f u g ó s e á r a í z ele l a ú l t i m a 
h u e l g a , y e s t á acusado de p r o d u c i r v i o -
lenc ias . 
• • U n p r o c e s a . . - inni, | 
BILBAO 20 (22,50.) 
E l Juzgado ha t e r m i n a d o el s u m a r i o que 
i n s t r u y ó ' para a v e r i g u a r los autores de la 
denunc ia de supuestos t o r m e n t o s sufr idos 
por los presos. 
Parece ejue en su d e c l a r a c i ó n los firman-
tes de la d e n u n c i a h a n asegurado que les 
s u p l a n t a r o n las firmas. 
Se p r o c e d e r á con t ra el d i r ec to r de l p e r i ó -
dico c o n j u n c i o n i s t a en el que a p a r o c i ó l a 
refer ida d e n u n c i a . • 
E s t a noche , q u i n t a f u n c i ó n del t u r n o se-
g u n d o , se c a n t a r á la segunda representa-
c i ó n ele E l oro del Rhitt>, en l a que se d i s -
t i n g u e n t a n s e ñ a l a d a m e n t e el t enor Rouse-
l i e re , l a s e ñ o r a G n e r r i n i , los Sres. M a s i n i 
P i e r a l l i y C h a l l i s y la orques ta , que d i r i g e 
el maes t ro R a b í . 
M a ñ a n a , segundo m i é r c o l e s w a g n e r i a n o , 
se p o n e k á en escena, p o r p r i m e r a vez en 
esta t e m p o r a d a , L a W a l k y r i a , p r i m e r a j o r -
nada de E l a n i l l o de l N i b e l u n g o , con e l s i -
g u i e n t e r e p a r t o : 
B r u n h i l d a , s e ñ o r a K r i e s t e n R a b í ; S i g l i n -
da , s e ñ o r a C a r i a r a ; F r i c k a , s e ñ o r a W h e -
l e e r ; Schuer t l e i t e , s e ñ o r a B a r c a ; G e r h i l d a , 
s e ñ o r a F i o r e n ; H c l m o i g e , s e ñ o r a R a ú l ; Ros-
weisse, s e ñ o r a San ta M a r i n a ; S i c g r u i i a , se-
ñ o r a Pang ' razy ; G r i m y e r d a , s e ñ o r a N o e l ; 
W a l t r a n t c , s e ñ o r a W h e l e e r ; O r t t i n d a , s e ñ o -
r a A c e ñ a . 
S i g m u n d o , Sr . I z q u i e r d o ; "Wotan, s e ñ o r 
M a s i n i P i e r a l l i ; I l u n d i n g , Sr . F a r u r i a . 
. D i r i g i r á l a orquesta el maes t ro R a b í . 
L a sencil lez de las operaciones de l a Na -
c iona l de C r é d i t o es t a l , que c u a l q u i e r a , po r 
ajeno que e s t é á cuest iones financieras, com-
prende que no consiste m á s que en buscar 
i n v e r s i ó n e x c l u s i v a m e n t e en p r é s t a m o s h i -
potecar ios de i n m u e b l e s de buena ren ta y 
fáci l sa l ida y p r o c u r a r u n b o n i t o i n t e r é s a l 
c a p i t a l cpie el p a r t i c u l a r l e c o n f í a , p u d i e n -
do d i sponer de é l en todo m o m e n t o . A s í l o 
h a n e n t e n d i d o todos los socios de l a Nac io -
n a l de C r é d i t o , que h a n hecho de e l l a l a 
Coopera t iva de c r é d i t o h ipo teca r io con m a -
y o r é x i t o que todas las d e m á s en i g u a l t i e m -
p o , y d e m u e s t r a n su s a t i s f a c c i ó n . P r e g u n -
tael les .—Bareiui l lo , 1, M a d r i d . 
E L K A R B U R es mejor y m ú s barato que E ! 
K e r m a j . ¡¡¡Vale 3 pesetas saco grande!!! L f t 
C A L E R f t , Magdalena, 1, entresuelo; teléf. 532. 
Importante.—Es E L K A R B Ü R propiedad ex-
clusiva de L A C A L E R A , y s e r á le gal.'¿-̂ tó ̂ «re-
seguido quien lo copie ó in j i tc . 
POR TELKGRAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Carreras de bicicletas, inauguración de 
una Exposición de pinturas. Viaje del 
Prelado á Valencia. "El Progreso", 
denunciado. Sigue la protesta de ios 
estudiantes. La Junta de Protec-
ción á la infancia. Estudios 
sismológicos. Ei catedráti-
co señor Barbuena. 
BARCELONA 20 {16,10). 
L a I n f a n t a D o ñ a Paz y su h i j a l a T r i u -
cesa ele B a v i e r a , a c o m p a ñ a d a s d e l m a r q u é s 
de .Con>tllas y del Sr . P ó r t e l a , ; e s t u v i e r o n 
esta m a ñ a n a en l a ig l e s i a ele l a Merced , eu 
l a que fueron rec ib idas po r el P r e l ado y e l 
C le ro pa r roep i i a l , en t r ando eu el t e m p l o ú 
los acordes de l a M a r c h a R e a l , i n t e r p r e t a -
da po r el ó r g a n o . 
L a s augus tas damas o y e r o n m i s a , pasan-
do e l e s p u é s á la cap i l l a ele la V i r g e n , á l a 
que adora ron y besaron, o rando breves m o - ' 
inentos nu.tc &u oaitiurín. - i n • M ,.. • 
Desde la ig l e s i a se t r a s l a d a r o n á L a L o n -
j a , en l a que e s p e r a b a í i numerosos repre-
sentantes de l a C á m a r a de Comerc io y de-
m á s C í r c u l o s mercan t i l e s . 
Sus A l t e z a s r e c o r r i e r o n los salones ele 
c o n t r a t a c i ó n y de corredores de comerc io , 
sub iendo d e s p u é s a l s a l ó n de l a C á m a r a , que 
estaba e s p l é n d i d a m e n t e i l u m i n a d o . 
E l Sr . M a r i s t a n y o f r e c i ó r amos de flores 
á las 'egregias damas. E l ele la I n f a n t a Paz 
era d e ^ v i o l e t a s , su je to con lazos ele seda 
co lo r o ro v i e j o ; el de la P r í n c e s i t a de Ba-
v i e r a estaba fo rmado p o r rosas y j a z m i n e s 
y a tado con c i n t a p la teada . 
D e s p u é s p r o n u n c i ó u n breve d iscurso ele 
s a l u t a c i ó n , r ogando á Sus A l t eza s epie d i -
f u n d i e r a n p o r el e x t r a n j e m l a t r a n q u i l i d a d 
con que se elesarrolla l a v i d a do la indus -
t r i o s a Barce lona , á c u y a t r a n q u i l i d a d — a ñ a -
d i ó e l Sr . M a r i s t a n y - : - h a n c o n t r i b u i d o las 
au tor idades . E s de a d v e r t i r que el goberna-
d o r c i v i l , Sr . P ó r t e l a , estaba presente . 
Desde L a L o n j a m a r e h a r o n las reales 
personas á v i s i t a r l a Escuela N á u t i c a . 
h e s i t a á l a A u j á i e i t c i a . E n I g ü e s i a d e 
Ba S a g r a d a F a m i l i a . L a I n v a n i a PÓSEJ 
i n d i s p u e s t a . 
BARCELONA 20 (16,50). 
D e s p u é s de su v i s i t a á l a Escue la N á u -
t i c a , Ja i n f a n t e D o ñ a Paz y .su h i j a la P r í n -
cesita. P i l a r , , se e l i r i g i e rou á l a A u d i e n c i a , 
s iendo rec ib idas en el p ó r t i c o p o r el p res i -
elente, e l fiscal, los m a g i s t r a d o s y C o m i s i o 
nes de los Colegios de Abogados y P rocu-
¡ radores. 
A l í a l i r de l Pa lac io de Jus t i c i a marcha-
r o n á la ig l e s i a cu c o n s t r u c c i ó n ele la Sa-
grada F a m i l i a , cuyas obr^s e s t á n m u y ade-
i l a n t a d a s , pasando luego a recor re r las salas 
i de l H o s p i t a l ele San Pablo . 
"Desde e l b e n é f i c o c s t ab l ec imioa to , las au-
gustas seño ra , s regresaron a l pa lac io de los 
marqueses de C o m i l l a s , p o r sent i rse n l g o 
inelispuesta. S. A . D o ñ a . Paz. 
U n r a s r . G d e l o s e s t u d i a n t e s . 
BARCELONA 20 (17,55)-
L o s es tud ian tes de las d i s t i n t a s Facu l t a -
des de l a U n i v e r s i d a d de Barce lona -se h a n 
encargaelo de adornar e l l a u d ó que ha de 
oaaducii- ú Li e.-itación. ,.<• Francúi á Sii.< A l -
tezas D o ñ a Paz y D o ñ a P i l a r . 
E l adorno , eme es u n de l icado alarde de 
b u e n g u s t o , consiste en preciosas g u i r n a l -
das, t e j idas con cr i san temos y capu l los de 
rosa. 
P o i ' Ea t a j u S e . 
BARCELONA 20 (18,50). 
Sus A l t eza s D o ñ a Paz y D o ñ a P i l a r h a n 
v i s i t a d o esta t a rde el H o s p i t a l C l í n i c o y 
el C í r c u l o A r t í s t i c o . 
E n é s t e , los a r t i s tas de d iversos teatros 
de esta c a p i t a l ce lebraron u n a fiesta p o é t i -
ca en honor de l a I n f a n t a , t o m a n d o parte 
el celebrado actor M a r i a n o de L a r r a y l a 
a c t r i z M a r g a r i t a N i r g u . 
E i r - e g E ' e s o . 
BARCHLONA 20 (19,05). 
A las siete m e n o s cua r to h a n m a r c h a d o 
en e l expreso de F r a n c i a S u A l t e z a la I n -
fan ta D o ñ a Paz y l a Pr incesa D o ñ a P i l a r , 
s iendo despedidas e u ; l a e s t a c i ó n p o r las 
au to r idades . 
U n a a d h e s i ó n . C a r r e j a s d e b i c i c l e t a s . 
BARCELONA 20 (19,55). 
L a J u n t a ele gob i e rno del Co leg io ele abo-
gaelos ele T a r r a g o n a ha acordado adher i rse 
a la pro tes ta de los cstueliantes con t r a e l 
Rea l elecreto de l m i n i s t r o de l a Goberna-
c i ó n cen t r a l i zando en M a d r i d las oposic io-
nes á n o t a r í a s . 
L a s carreras de b ic ic le t as « V u e l t a de Ca-
t a l u ñ a » se c e l e b r a r á n el a ñ o p r ó x i m o d u -
ran te los d í a s 17, 18 y 19 de M a r z o , s e g ú n 
acuerdo de l a C o m i s i ó n o rgan izadora de las 
m i s m a s . 
E x p o s i c i ó n d e ¡ p S c u t u r a s . 
BARCELONA 20 (20,45). 
E s t a t a rde se ha i n a u g u r a d o e u e l s a l ó n 
P a r é s la E x p o s i c i ó n de cuadros a l ó l e o del 
ce lebrado a r t i s t a Sr . Boada. 
L o s cuadros son una c o l e c c i ó n de es tu -
dios de l a m o n t a ñ a ca ta lana . 
E l exce lente a r t i s t a e s t á s i endo m u y f e l i -
c i t ado . 
U n a c o n f e r e n c i a . U s a j e d e l P r e S a d o . 
BARCELONA 20''(21,30). 
E l Sr . D u r á n y Ventosa ha dado una 
conferencia en l a L l i g a R e g i o n a l i s t a sobre 
las aprobadas bases de mancomun idae l cata-
l a n a . 
A s e g u r ó que e l G o b i e r n o se v e r á o b l i g a -
do á aceptar l o acordado p o r l a s D i p u t a -
ciones catalanas y g l o r i f i c a ü o p o r todos los 
p a r t i d o s . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r O b i s p o ha m a r -
chaelo esta noche en el t r e n correo á V a -
lenc ia , a c o m p a ñ a d o de l doc to r M u ñ o z . 
R e g r e s a r á el s á b a d o p r ó x i m o . 
" E l P r o g r e s o " a f i o n s ü n c i a d o . L a t e m -
p o r a d a t a u r i n a . 
BARCELONA 20 (23). 
H a s ido e í e n u u c i a d o e l n ú m e r o de h o y elel 
d i a r i o l e r r o u x i s t a E l Progreso p o r u n ar-
t í c u l o eonsielerado i n j u r i o s o pa ra e l p res i -
dente de l Consejo. 
D e n t r o de unos d ios s a l d r á -para M a d r i d 
y S e v i l l a el empresa r io ele la P laza de T o -
ros , D . L u i s C a s t i l l o . 
L o s q u e s u f r e n de A s m a ó T o s espasmó-> 
d i c a e n c o n t r a r á n g r a n a l i v i o c o n e l uso d a 
«Su v i a j e esta re lac ionado con l a c o n t r a t a i a E m u l s i ó n A n g i e r . Es te r e m e d i o no solq, ' 
m e n t e c a l m a la i n f i a r a a c i ó n y 
a l i v i a los espasmos d e l a tos 
y d o l a r e s p i r a c i ó n d i f i c u l t o -
sa, s i n o q u e t a m b i é n m i t i g a 
los s í n t o m a s n e r v i o s o s y pro-
m u e v o « n s u e ñ o t r a n q u i l o y 
S g l e r Tstrre^ono^da c o m o o í 
r e m e d i o m o d e l o p a r a l a c u r a -
c i ó n do t o d a c lase de loses , 
b r o n q u i t i s , a s m a , y e n f o r m e -
de to re ros y a d q u i s i c i ó n de ganaelo p a t a 
l a t e m p o r a d a t a u r i n a elel p r ó x i m o a ñ o . 
U n b a n q u e t e . 
BARCELONA 20 (23,25). 
E l p r ó x i m o jueves se c e l e b r a r á u n ban-
quete y u e ofrecen los r o í r i o n a l i s t a s á los 
concejales eL—' 
ca ta lan i s tas . 
C o n t r a u n d e c r e t o d a B a r r o s o . 
BARCELONA 20 (24)'. 
L o s es tudiantes de l a F a c u l t a d de Dere- d a d e 3 ( l e l Pecho-
cho de esta Un ive r s i e l ad p r e p a r a n una e n é r - j ^ eo ,0ÍM ̂  ,'fffl*c'4Vy r ' , \ i 
gica c a m p a ñ a con t ra l a d i s p o s i c i ó n elel se- „ _ , ft&^^?íJiÍVill0fl¿22»- 4-Jw»1 BKMAIAI -
ñ o r Barroso c e n t r a l i z a n d o en M a d r i d las SreB. Poye 7 G i ^ n e z , CRUe Gerona, 4. pra!. ^ c c . O l ^ 
DE ANCItP 
oposic iones á n o t a r í a s . 
Con este obje to se c e l e b r a r á n m i t i n s de 
pro tes ta en todas las c iudades catalanas. 
L a J u n t a d o p r o t s c c e ó n á l a i n f a n c i a 
BARCELONA 21 (1,05). 
E l gobe rnador c i v i l , Sr . P ó r t e l a , ha ce-
lebrado u n a de ten ida conferencia con don 
R a m ó n A l b o , secretar io de la J u n t a de p ro -
teec ió í i á l á i n f a n c i a , hab i endo man i fes t ado 
d e s p u é s á los pe r iod i s t a s que es d i g n a de 
todo e l o g i o la m e r i t í s i m a l a b o r que d i c h a 
J u n t a rea l i za . 
E s t u d i e s s i s m o S é s i c o s . 
BARCELíWA 21 (1,20). 
H a l l egado á Barce lona el rec tor ele l a 
U n i v e r s i d a d de l a R e p ú b l i c a amer i cana ele 
San Sa lvador , que v i e n e con obje to ele v i -
s i t a r e l A r c h i v o de l a ' C o r o n a ele A r a g ó n y 
los p r i n c i p a l e s cent ros c u l t u r a l e s barcelone-
ses. 
E l vSr. B a r b u e n a se p ropone obtener pre-
ciosos datos que le s i r v a n pa ra a m p l i a r los 
e s t u d i o s . s i s m o l ó g i c o s á que e s t á det l icado.— 
C u s í a . 
THE ARGIER CHEMICAL C0.v Londres, Inglalerra 
20 DE NOVIEMBJIE DE I9U 
BOLSA D E MADRID 
f o i i d o s p ú b l i c o s . — I n t e r i o r 4 p o r 100 
U n i ó n - Resinera E s p a ñ o l a OD,OC 
A l t o s H o r n o s de B i l b a o 2«4,OÜ 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
P a r í s , 108,50; L o n d r e s , 00,00; BeTlía, 
134,50-
BOLSA D E B A R C E L O N A 
I n t e r i o r 4 po r 100 con tado , f \S, io; í d e m 
fin de mes, 85,15; í d e m fin p r ó x i f p o , 00,00,' 
Amevrt izable 5 po r roo, 101,20; acciones fe-
r r o c a r r i l N o r t e de E s p a ñ a , 95,10; ídem M a -
d r i d á Zaragoza y A l i c a n t e , 94,"5; ídem 
Orense á V i g o , 19,45. " 
BOLSA D E BILBAO 
" I n t e r i o r 4 po r 100, 8ó ,oo; A m o r t i z a l d e 5 
por i c o , 101,4.0; C o m p a ñ í a M a r í t i m a N c r -
v i ó n , 108,50; C o m p a ñ í a So to A z n a r , 104,50; 
í d e m Col l ado L o b o , 110,00; PapckT . i F ^ i .:-
ñ o l a , 59,00; U n i ó n Res inera E s p a ñ c ' l a , . 
100,00. 
BOLSA D E PARÍS 
E x t e r i o r e s p a ñ o l 4 p o r 100, 05, iV: r e n t a 
^ j francesa 3 por" 100. 95,55; accier.es R í ' - : ' v -
« | ¡ t o , 1.719,00; í d e m Banco N a c i o n a l de '< ; : : -
co, i.o:;o,C)0; í d e m B a n c o de L o n d r e s y í -
x i c o , 615,00; í d e m P.anco C e n t r a l ^JfixicCr 
ñ o , 449,00; íelem Banco E s p a ñ o l de l R í o de 
la P l a t a , 445,00; í d e m f e r r o e a r n l Ñ e r t e ^ d e 
E s p a ñ a , 417,00; í d e m f e r r o c a r r i l de M a d r ñ í 
á Zaragoza y A l i c a n t e , 414,00; í d e m C u -
d i t L y o n n a i s , 1.537,00; í d e m C o m p . N a t . 
contado 85 , io ¡ e rEsCpte> p a r k 940,00. 








I d e m fin p r ó x i m o 00,00 
A m o r t i z a b l e 4 p o r ioo.-. 94,25 
I d e m 5 p o r 100 101,25 
C é d u l a s Banco L l i p o t e c a r i o de Espa-
. n m . ^ f*.. •>...̂ .A7-<>>: .̂..̂ ;;..̂ . rorj^r 
Obl igac iones m u n i c i p a l e s po r R e s u l -
tas 4 p o r 100 83,00 
I d e m 190S para l i q u i d a c i ó n de D e u -
elas y Obras 4 1/2 po r 100 
Obl igac iones . — C o m p a ñ í a E l é c t r i c a 
M a d r i l e ñ a de T r a c c i ó n 5 po r 100... 
Casino de M a d r i d 5 po r TOO 
F e r r o c a r r i l de V a l l a e l o l i d á A r i z a 5 
p o r IQO p 
C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a de E l e c t r i c i d a d 
5 1/0 00,00 
.Sociedad E lec t r i c idae l de l M e d i o e l í a 
E l e c t r i c i d a d de C h a m b e r í 5 p o r 100. 
5 í / o - í 
.Sociedad Genera l A z u c a r e r a de Es-
p a ñ a 4 p o r 100 
U n i ó n Alcediolera E s p a ñ o l a 5 p o r 10b 
Acc iones .—Banco H i s p a n o - A m e r i c a -
I d e m ele E s p a ñ a 
I d e m H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a 
I d e m de Cast i l la ' . 
I d e m de U i j ó n 
I d e m E s p a ñ o l de C r é d i t o 000,00 
I d e m E s p a ñ o l de l R í o ele l a P l a t a . . . . 491,00! 
Ielem C e n t r a l M e x i c a n o 490,00 j 
U n i ó n E s p a ñ o l a de E x p l o s i v o s 000,00 
C o m p a ñ í a Ar rene l a t a r i a ele Tabacos . 296,00 
.Sociedad Genera l A z u c a r e r a ele Es -
p a ñ a , Preferentes 47,75 
I d e m 
A z u f r e r a del Coto de H e l l í n 00,00 
Sociedad de E lec t r i c idae l de C h a m -
b e r í 00,00 
I d e m ele í d e m de l M e d i o d í a . . 00,00 
F e r r o c a r r i l de l N o r t e de E s p a ñ a 95,05 
I d e m ele M a d r i d á Zaragoza y A l i -
cante 94,30 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a de 
T r a c c i ó n 00,00 
BOLSA D E LONDRES 
E x t e r i o r e s p a ñ o l 4 p o r 100, 92,50; c e n s o 
l i d a d o i n g l é s 2 1/2 po r 100, 78,43; n u l a 
a lemana \ p a r . , T Q O . ^ K ' • ' 'T 100, o7,>5 .-rucin-x.x* ' 5 ftol 1 . ir,. , ,:--- - J l : , 
g u a y 3 1/2 p o r 100, 74,50; M e x i c a n o , 1899 
5 p o r 100, 101,25; p l a t a en barras onza 
S t and , 25,62: cob ie , 57,31. 
BOLSA DE MEXICO 
Acciones Banco N a c i o n a l de M é x i c o ^ 
400,00; í d e m Banco e l e ' L o n d i c s y M é x i c o , 
238,00; í d e m Baueo C e n t r a l M e x i c a n o , 
173,00; í d e m B a n c o O r i e n t a l de -México. 
141,00; í d e m Descuento e s p a ñ o l , n í , C C ^ 
í d e m Banco M e r c a n t i l M o n t e r r e y , 136,00; 
í d e m Banco M e r c a n t i l V e r a c r u z , 152,00. 
BOLSA D E BUENOS A i RES 
Acc iones Banco de l a P r o v i n c i a , 10;,00; 
• j Ibones h ipo teca r ios í d e m í d e m ó po r 
96,50. 
BOLSA D E VALPARAÍSO 
000 00 
' A c c i o n e s B a n c o de C h i l e , 247,0:.; i d e ó ! 
4,:)4, ! Banco E s p a ñ o l de C h i l e , 160,00. 252,00 i 
00,00 
000,00 
L l a m a poderosamente la a t e n c i ó n del pú- ' 
b l i c o que pasa p o r l a cal le elel B a r q u i l l o el 
c rec ido n ú m e r o ele j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s epia 
O r d i n x i ñ a s . . . . . . . . . ^ . . v 18,50 | aprenden el m a n e j o de las m á q u i n a s « V O S T » . 
C o m o son las que se usan en casi todo? 
los cent ros of ic ia les , son las que conviene 
apreneler. 
L e c c i ó n d i a r i a ele una hora , p tas . 5 a l ir.es, 
B A R Q U I L L O . 4 . — C A S A «yoV7;>, 
A y e r se ce lebraron en C á d i z y , en Zamora 
solemnes funerales po r cí a l m a del g e ú c f á l 
L ó p e z D o m í n g u e z . 
¿« is ta ele l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s e n e l s o r t e o c e l e -
b r a d o en M a d r i d e l 20 d e N o v i e m b r e d e 1911. 
P R E M I O S M A Y O R E S 
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Madrid y Zaragoza. 
Burgos . 
San S e b a s t i á n . 
A i g e c i r a » . 
Salamanca. 
L í n e a de la C o n c e p c i ó n . 
Pa lma de Mal lwrca . 








San S e b a s t i á n . 
San S e b a s t i á n . 
Barcelona. 
Sevilla. 
San S e b a s t i á n . 
Las Palmas. 
C á d i z . 
Torrente . 
Palma de M a l l o r c a . 
Zamora. 
Palma de M a l l o r c a . 
Barcelema. 
Santa Cruz de Tenerife . 
M á l a g a . 
. W aproximaciones de 500 pesetas cada una para los 99 
"unieros restantes de las centenas de los tres primeros pre-
.m,es.—2 í d e m de 2.500, 2.000 y 1.050 pesetas cada una 
Para los n ú m e r o s anterior y posterior de los tres primeros 
Premios, respectivamente.—El siguiente sorteo se verif icará 
f1 30 de Noviembre , y c o n s t a r á de tres s e r i e í de 30.000 b ¡ -






















































































































































































































314 5 460 

































7 m i l 
931 
964 































































































































































































































































606 12 8 5 » 
























































































































































































































































































































































































































































































9 0 i : 2 5 
915j25 




























































907 i 26 
927126 
9431 




































851 28 656; 
860 28 672! 
891 28 678' 
892! 28 691] 
919: 28 729; 
922 28 372! 
9511 28 754j 
962; 28 784! 
663 28 808 
9791 28 8261 
981 i 28 841¡ 






29 829 30 
29 851 i 30 
29 860 ! 30 























































































056! 2 9 m i l 
076! 
092 29 035 
095j 29 009 
121 29 104 






















































































































































































































33 m i l 
33 022 ! 
33 058 I 
33 082 I 
33 103 i 
33 1 1 9 ¡ 


































































Martes 21 de Noviembre 191L E L . D E I B A T E : 
Año I.-Núm.21. 
Santos y Cultos de hoy 
wa P r e s e n t a c i ó n de Nues t r a S e ñ o r a en el 
t e m p l o . S a n A l b e r t o , O b i s p o ; San Hsteban 
y Clemente , m á r t i r e s y Santos Gelas io I , 
y a p a , y M a u r o , confesores. 
+++ 
Se gana e l j u b i l e o de Cuaren ta H o r a s en 
¿i p a r r o q u i a de l a D i v i n a Pastora (Santa 
E n g r a c i a , 56). A las diez, m i s a de p o n t i -
fical, en la que o f i c i a r á el i l u s t r e Ob i spo de 
Fessea, padre Cervera , p red icando I ) . Ga-
b r i e l Bor reguero , y p o r la ta rde , á las cua-
t r o , e s t a c i ó n , rosar io , preces y reserva. 
E n las Rel ig iosas Salesas (Santa E n g r a -
c ia ) y de l a Pa t i na , á las diez, fiesta á da 
P r e s e n t a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a , predican-
d o en el p r imevo de dichos t e m p l o s e l p a d í v 
'N ico l á s de l a T o r r e . 
E n . las Rel ig iosas Salesas (calle de V e l á z -
« u e z , 60), en Pt; mi sa de siete y cua r to reno-
¡varán sus votos las re l ig iosas . D e s p u é s de-
j a m i s a de nueve y med ia se e x p o n d r á á 
B u D i v i n a Majes t ad , quedando expues lo 
t o d o e l d í a , y á las c inco , e s t a c i ó n , rosar io 
y reserva. • 
KM la ig les ia de Nues t r a .Señora de l a 
C o n s o b u - i ó u t e r m i n a la novena á su t i t u l a r ; 
á las ocho, misa de C o m u n i ó n gene ra l para 
los arehicofrades, c o n ' p l á t i c a á ca rgo de l 
padre J o s é de las Cuevas, y p o r la t a rde , á 
las c inco , p r e d i c a r á e l padre Z a c a r í a s M a r -
t í n e z , p r o v i n c i a l de l a O r d e n . 
E n l a p a r r o q u i a de San ta C r u z t e r m i n a l a 
novena al Beato S i m ó n de R o j a s ; á las 
ocho, misa de C o m u n i ó n ; á las diez y me-
d ia , la so lemne con man i f i e s to , p red icando 
D . J o s é J u l i á , 5' d e s p u é s , c o m i d a á 72 m u -
jeres pobres. Por l a t a rde , la novena , con 
e x p o s i c i ó n , rosar io y s e r m ó n , que p r e d i c a r á 
e l c i t ado Sr. J u l i á , y d e s p u é s , la reserva. 
A l anochecer p r i n c i p i a l a novena de '¿Vni-
mqa, p red icando las nueve tardes D . F r a n -
cisco J. Correa. 
E n las Re l ig iosas de l Sacramento c o n t i -
n ú a la novena de á n i m a s , p red icando don 
D o m i e i a n o Grac ia . 
E n el S a n t í s i m o C r i s t o de San G i n é s con-
t i n ú a n los ejercicios e sp i r i t ua l e s á las c i n -
co, p red icando D . A n g e l N i e t o . 
La m i s 1 y oficio d i v i n o son de la Presen-
t a c i ó n de Ñ u o s h a S e ñ o r a , con r i t o doble 
m a y o r y color á i l a n e o ^ 
V i s i t a de l a - ' C o r t e de M a r í a . - - N u e s t r a 
S e ñ o r a de la Buena D i c h a en las Comenda-
doras de S a n t i a g o y ga San A n t o n i o de la 
F l o r i d a . 
E s p í r i t u Santo : A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
T u r n o : .San Marcos , E v a n g e l i s t a . 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censura . ) 
Hoy publica el " D i a r i o Oficia l" . 
R e a l o r d e n concediendo la v u e l t a a l s e r v i -
c io a c t i v o a l comandan te de A r t i l l e r í a don 
M a n u e l Junque ra y G u e r r a , que se h a l l a de 
reemplazo . 
— I d e m i d . a l t en ien te co rone l de A r t i l l e r í a 
de la F á b r i c a de A r m a s de O v i e d o , D . M a -
n u e l R i v e r o . 
— I d e m i d . a l c a p i t á n de l a m i s m a A r m a , 
I ) . F e l i p e I rache ta , de la de To ledo , la g ra -
t i f i c a c i ó n a n u a l de 1.500 pesetas. 
- - I d e m al c a p i t á n de A r t i l l e r í a de la P i -
ro tecn ia m i l i t a r de S e v i l l a , 1). V i c t o r i a n o 
V á z q u e z Zafra , l a g r a t i f i c a c i ó n de 600 pese-
tas anuales . • •-
- - A p r o b a n d o una p ropues ta e v e n t u a l del 
M a t e r i a l de Ingen i e ros , p o r l a que se 
a s ignan á las Comandanc ias de I n g e n i e -
ros de To ledo , Badajoz y M á l a g a las c a n t i -
dades- que se expresan , c o m o aumento -de la 
•oneedida para « e n t r e t e n i m i e n t o c o r r i e n t e » . 
— D i s p o n i e n d o e l t r a n s p o r t e de 3.000 k i -
los j i e p ó l v o r a á la F á b r i c a de M u r c i a . 
— I d e m c o n t i n u a n d o d e f i n i t i v a m e n t e l a 
p e n s i ó n d i a r i a de c i n c u e n t a c é n t i m o s á las 
esposas de i n d i v i d u o s reservis tas que se 
re lac ionan . 
- I d e m p u b l i c a n d o sentencia de l T r i b u n a l 
Sup remo revocando acuerdos an te r io res , de-
c la rando que e l c a p i t á n , .sargento p r i m e r o 
de A laba rde ros , D . G r e g o r i o G u a j a r d o , r e t i -
rado , t i ene derecho á r e t i r o de comandan te . 
Fallecimientos. 
E n S e v i l l a ha fa l lec ido e l m é d i c o ma-
5̂ 01 D . F ranc i sco D u s b a u , y e n Baleares, 
el c a p i t á n d e l r e g i m i e n t o de Inca D . Pe-
d r o Massanet N a d a l . 
Profesorado. 
- —Se n o m b r a profesor en c o m i s i ó n en la 
A c a d e m i a de I n f a n t e r í a , a l comandante don 
J o s é B lanco R o d r í g u e z . 
Visi tas al min i s t ro . 
— H a n v i s i t a d o a ver al m i n i s t r o el ge-
n e r a l Jaqueto t , e l senador Sr . Ojeda y e l ma-
g i s t r a d o Sr. Enc i so . 
M a ñ a n a , á las diez y med ia de la m a ñ a n a , 
se c e l e b r a r á en la i g l e s j a del C a r m e n una so-
l e m n e f u n c i ó n r e l i g i o s a en h o n o r de Santa 
Cec i l i a , es tando encargado d e l p a n e g í r i c o el 
e locuente orador sagrado e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r D . E u i s Ca lpena . . 
Se e j e c u t a r á po r u n g r a n c o n j u n t o de vo-
ces compues to d é notab les cantantes de l 
C í r c u l o M u s i c a l , R e a l C a p i l l a y C a p i l l a 
I s i d o r i a n a , a c o m p a ñ a d o s de una g r a n orques-
ta de d i s t i n g u i d o s profesores, l a m i s a de 
D . Conrado de l C a m p o , p r e m i a d a e n e l 
Concurso ab ie r to p o r esta Sociedad, y e n el 
o fe r to r io , el a r i a de l a s in t e en re de Bach . 
te 
Pa d i r e c c i ó n e s t a r á á ca rgo de l e m i u e n -
m a es t r o D . T o m á s B r e t ó n . 
POR F J , CABLE 
MKJICO 19 ( v í a cable B i l b a o ) . 
Con a l g u n a m á s ent rada que e n la c o r r i -
da a n t e r i o r se c e l e b r ó la c u a r t a de abono, 
en l a que J u a n C e c i l i o , Pun te re t , y Pu i s 
P r e g es toquearon seis toros de S a n D i e g o 
de los Padres. 
' E l ganado fué b l a n d o en el p r i m e r t e rc io 
y mane jab le en los o t ros dos. 
E l d i m i n u t o P u n t e r e t t o r e ó de capa á sus 
toros con bastante l u c i m i e n t o . Con la m u -
le ta r e a l i z ó buenas faenas, s iendo p o r e l lo 
m u y aplaudido^ 
A l es toquear f u é donde el m a d r i l e ñ o na 
t u v o m u c h a suer te , aunque , en honor á 1-. 
ve rdad , h a y que ano ta r que d e m o s t r ó vo-
l u n t a d y v a l e n t í a . 
P u i s F r e g , con el capote y l a m u l e t a no 
p a s ó de r e g u l a r . E n cambio , a l ostoquear 
e s tuvo a f o r t u n a d í s i m o , despachando á sité 
t res toros de o t ras tan tas estocadas. 
P u n t e r e t ha s ido cont ra tado p o r tres <y*-
r r i d a s m á s . — K a r k i . 
EH LA COMISARIA 
—Miste, señor comisario, á mi m'hai. 
robao el billetero y estoy en las últimas.., 
—¿Qué contenia? 
—Pues usté verá... un surtido do pape-
letas de empeño y dos mil duros.,. 
—¿Cómo? 
—En wa/©sr do E L O E í M T E por sí 
me tocan... 
Imprenta y estereotipia do E L DESSf iTE 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
1 E A L — F u n c i ó n 8.a de abono, 
a.- aei mmu 2."—A las 3.— 
E l oro dol Rhi'n. 
5SPAÑOL.—A las 9.—Renací 
miento. 
JOMEDIA.—A las 9.—La p i -
tanza y Lucha de clases. 
VARA.— A las 9 y l[2.-5.0 mar-
tes benéf ico , a r i s t o c r á t i c o 
( función compíeía) .—El amo 
(tres actos) y Música (popu-
lar ) . 
A las G y l i2 .—La losa de los 
s u e ñ o s (doble). 
¿.POLO.—A las 7 .—Elt rus tde 
los tenorios.— A las 9 y 
l l 4 . — L i r i o entre espinas.— 
A laa 10 y l i i . — L a reja de la 
D o l o r e s . - A las 11 y l i l . — L a 
n i ñ a de los besos. 
vÓMICO.—A las 6 y [12.—Gen-
te menuda ( 2 actos, doblo). 
A laa 10 y I i2 .—El rnonn-
g u i l l o de IHB Descalzas (2 ao-
tos, dobie). 
,'RICE.—A laa 6—La tempes-
tad ' t lobie) .—A laa 10.—€a-
v a i l e r í a rusticana.—A laa 11 
y l i i . — L a Geialia. 
70LISEO I M P E R I A L . — (Con-
eepc ión J e r ó n i i n a , 8).—A las 
4 y í i4 y 8 y l l2 .—Pol íoulas . 
A las 6 y lt4.—La otra.—A 
las 6 y l i - l . — E l ma t r imonio 
c i v i l (doble).—A 1;:8 9 y l i i . 
E l pecado de Adán.—A IÁB 
10 y 1(4.—ijíl servicio obliga-
ter io (especial). 
' .ATINA.—A laa 4.—Cinema-
t ó g r a f o . — A laa 6. — Entro 
doctores.—A las 6.—Un coro 
á la izquierda.—A laa 7.—La 
confesión.—A las 8.—Cine-
tógrafo.—A laa 9.—La reja. 
A las 10.—La aldea de S;in 
Lorenzo (especial, 4 actos). 
RECREO DE SALAMANCA — 
(Ideal P o l í s t i l o ) . — A b i e r t o 
todos ios dias de 10 á 1 y de 
3 á 8.—Martes, moda.—Miér-
coles y sábados , c irreraa de 
m 
L í s s e s a d & m a S p a s i a s 
Trece viajes anuales, arrancando do L i v e r p o o l y haciendo las escaLis do Cornña , Vigo , 
Lisboa, Cádiz, O irtagcn;!, Valencia, para sa l i r de Barcelona cada cuatro mié rco le s , ó sea: 4, 
Enero, 1 Febrero, 1 y 29 Marzo, 26 A b r i l , 21 Mayo, 21 Junio , 19 Ju l io , 1(3 Agosto, 13 S e p í i e m b r o 
11 Octubre, 8Noviombro y 6 Diciembre; d i r e o t a m o n í o para Genova, Port-Said, Suez, Colom-
bo, Singapore, I l o - I l o y Manila . Salidas de Mani la cada cuatro martes, ó soa: 2-1 Enero, 21 Fe-
brero, 21 Marzo, 18 A b r i l , 16 Mayo, 13 Junio, 11 Ju l i o , 8 Agos'o. f) Septiembre, 3 y 31 Octubre, 
28 Noviembre y 26 Diciembre, directamente par.i Singapore, d e m á s escalas intermedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz , Lisboa, Santander y L i v e r p o o l , 
Servicio por transbardo para y de los puertos do la costa or iental de Afr ica, de la India . 
Java, Sumatra, China, J a p ó n y Auslra l ia . 
L i n e a d ¡ 3 & l 3 w - Y o s 9 k 9 Css i aa y 
Servicio menaual, saliendo do Genova el 21, do Ñapóles el 23, de Barcelona el 26, de Mála-
ga el 28 y do Cádiz ol 30, directamente para New-york , Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
Regrosó do Veracruz el 26 y de la IL.bana el 30 do cada mes, directamente para Novv-York, 
Cádiz, Barcelona y Genova. So admite pasaje y carga para puertos del Pacíl ieo, con transbor-
do en Puerto Méjico, a a í o o m o p.ira Tampico, con transbordo en Veracruz. 
LSstssa d e V s B T i e g i s & S s t - G o i l a s t B Ü í a 
Servic io mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á b g a , y do 
Cádiz el 15 de cada mes, direotumento para Las Palmas, Santa Cruz da Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa). Habana, Puerto L i m ó n y Colón, de don-
de salen loa vapores ol 12 de cada mes para Sabanilla, Curacao. Puerto Cabolio, La Guayra, 
etc. Se admite pasaje y oarg i para Veracruz y Tampico, con transbordo 011 Habana. Combina 
por el f e r roca r r i l de P a n a m á con las Compañ ías de Navegac ión dol Pacífico, para cuyos puer-
tos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m b i é n carga para Maraeai-
boy Coro oon transbordo en Curasao y para C u m a n á , C a r ú p a n o y T r i n i d a d con transbordo 
en Puerto Cabello. 
L i n e a $ 9 B a g a n o SÍ A ¡ 3 * 3 8 
Servicio mensual saliendo accidentalmente do G é v o v a el 1, de Barcelona el 3, de Mí laga 
el 5 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires;: 
emprendiendo e l viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, d i reeta- í 
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente G é n o v a . C o m b i n a c i ó n por trans-í 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte do España . 
L í n e a d o O a n a r s s a s j F e r n a n d o P ó o 
Servicio monsual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Al icante el 4 y de' 
Cádiz el 7, directamente para Tánge r , Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Te- i 
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2 , haciendo las escalas de Canarias y de la P e n í n s u l a indica-1 
das en el viaje de ida. 
BBBQ ; t 
Estos vaporea admiten o i rga en las condiciones más favorabloa y p-.sijeros, á quienes l a | 
C o m p a ñ í s d a alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado I 
se rv ic io . Rebajas á famil ias. Precios convencionales por camarotes de lujo. T a m b i é n sej 
jadmito carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por i íneas í 
regulares. La Empresa puede asegurar las m e r c a n c í a s que so embarquen en sus buques.! 
AVISOS IMPORTANTES.—stobaja»» en los si«ti-j» de exi>ortaíílo»i.--La C o m p a ñ í a h ¡ce! 
rebajas de 30 por 100 en loa íletea de determinados a r t í cu lo s , de acuerdo con las vigentes dis-[ 
posiciones para el servicio de Comunicaciones m a r í t i m a s . 
Se rv ic ios coiaerclates,—La Sección que de os'os Servicios tieno eslableoidi l i C o m p a - l 
ñía se encarga de trabajar en Ul t ramar los muestrarios que le se m entregidos y do la co ló- ' 
eac ión da los a r t í c u l o s cuya venta, como ons lyo, deseen hacer los exportadores. 
L i s t o s d e G*ji!ba y M é j e s o 
Servic io mensual á Habani , Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de Smtander 
P A R A RIO J f J S Í R O , S A N T O S , . MONTEVIDEO, BOEfjOS A I R E S , 
IOS I M D O S D E A I E R I C A , HAWA11, E T C . , E T C . 
Se garant iza la comodidad, l impieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, venti ladores y calo-
r í f e r o s e léc t r i cos , aparatos de des in fecc ión , camas de h ie r ro , hospital , 
méd ico , medicina y alimentos grat is . Para l a seguridad y t r anqu i l i dad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de t e l egra f í a s in hilos, que les permi te estar en c o m u n i c a c i ó n 
con la t i e r r a ó buque tes is ©i ^ ia j s -
Se contesta l a correspondencia á vuel ta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gra t i s á quien lo solicite. 
D i r í j a n s e : Upas^tadio n i im. ii> Despachos: 8s*ish T o ^ ^ S g t r a a s r a j ^ 
r o í l ? y Pasea ta d e T i e s t a , múissa. 8. 
Dirección teleoráfica: t ' W * W M & * * C f l I M 
ESTANQUE G R A N D E D E L 
RETIRO.—Todos los d ías de 
1 á 6 de la tarde, grandes 
a í raee ionoa . 
FRONTON C E N T R A L — A las 
4.—Primor part ido, á 56 tan-
tos.—Mácala y Modesto (ro-
jos), contraEiola y Echeva-
r r í a (;;zules).-Segundo, á 36 
tantos.—Hermanos Or l iz (ro-
jos),contra A l z p u r ú a y EÍOIB 
(azules). 
?AN DE ViEMA (B5*OTfll 
M A R C A S i J í É ^ 
ge sirvo en los grandes hoteles 
y mesas a r i s t o c r á t i c a s . Horna-
da especial de cinco á seis de 
la tarde, incluso los domingos. 
P a n gluten, centeno é integral. 
L A Y I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
NUASMATIGO PODEROSO 
Renieilio ú m coníra te eatarros tapales 
J A R ñ O E . & 3 E I 3 ! ftS A D E £ 1 0 E E ¡ rS £ C &3 O 
Médicos distinguidos y los pr incipales p e r i ó d i c o s 
profesionales do Madr id : l i l Siglo Médico, la lievistci 
de Me licina y Cirugía prácticas , K l Genio Módico, VI D i a -
rio Médico-Farmaráiit ico, E l Jurado Médico f a r m a c é u t i c o , 
la Üevista de Ciencias Médicas de Barcelona y la Revista 
Médica de Aragón recomiendan en largos y e n c o m i á s -
ticos a r t í cu los el JARABE-MEDINA DE QUEBRACHO 
como e l ú l t i m o remedio de la Medicina moderna 
^jara combatir el Asma, la Disnoa y los Catarros cró-
nicos, haciendo cesar la fatiga y produciendo una 
suave e x p e t o r a c i ó n . 
p r e c i o : 5 p e s e t a s f r a s c o . 
Depós i to central: Farmacia de Medina, Serrano, 36, 
Madr id , y al por menor en las prinoipaies farmacias 
de E s p a ñ a y A m é r i c a . 
PAM DE VJENA C9> § 
M A R C A 2*1 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calientes m a ñ a n a y tarde. 
f a n gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
E l i D E a l A T K regala á sus suscriptores y lectores 
distribuidas en esta forma: 
para el P R I M E R P R E M I O 
s u s c r i p c i o í s e s , esa 3a 
A d m i B i i s t r a e i o n de 
es to p e r i ó d i c o . 
Zapa t e r í a . Inmenso sur t ido 
en toda c íase de calzados para 
l a presente es tac ión . Núñez de 
Arce, 17. 
el 20 y de C o r u ñ a el 21, directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico 
V ' " W * ' •' — —>? "1 0ÍÍ " '1' roatamoniQ npra Corim.'l y Saxuau-
der. Se admite pasaje y carga para Coata í i rme y Pacifico, con transbordo en l l á b a n a a 
de la l ínea de Venezuela-Coiombia. 
Para este servic io r i gen rebaj-is especiales en pasajes de ida y vuelta y t a m b i é n precios 
uveneionales para camarotes de lu io . 
C o n l o s ^ S i i p s s l f o r l o s 
íiidificaáa se desíaesra el esfrens 
m!e?ifo. Caja, 1,50c 
D E E M I L I O C O R T E S 
So encarga de la publ ic idad 
de anuncios en iodos los pe-
c iód ieos de Madr id y p r o v i n -
rias, en eondiciocos económi-
cas á favor do los iiinnciantes. 
50. J A C O M E T R E Z O , 50 
PAN DE VIENA ^ f l i 
M A R C A S t l I L . 
Exquisito» cliocolates ela-
borados & brazo y ricas pas-
tas para postre. 
Po» gluten, centeno é integral. 
L A V I E H E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 45; 
San ftiarcos, 26, y Postas, 4. 
S s o ; : ; • 
l ü ü ü 
P O R 
los ÜeÜsjiosDs Cisterci 
V ü L'G O 
c ibem esqu-a-Se r e 
3 de a e i o n c i o n 
Pacjuctes. r a s t ü í a i . 
14 16 v 2 i 
14 y 16 
16 
S'csota 
1. a mivrca: Choeolalo de l a Trapa. . . „ , , , . . . , , , , . . . , , 4ü0 gramos. 
2. " m rea: Chocolate do fami l i a 465 — 
3. a marea: Chocolate económico 350 — 
Cajitas de merienda, 3 pesetas con 64 raciones. Descuento desdo 50 p iquetes. Portes aboir 
la e s t ac ión más p r ó x i m a . Se fabrio i con c -nela, s in el la y á la v a i n i l l a . No se carga nuuca eí 
encargo desde 50 paquetes. A i detall: Principales u l t ramar inos . 
1,25, 1,50, 1,75, 2 v 2.Ó0 
1.50, 1,7o, 2 y 2,50' 
1 y 1,25 
dos desde 103 paquetes hasta 
embalaje. Se hacen tareas de 
Llamamos l a aten-
ción sobre este nuevo 
reloj ,que seguramen-
te s e r á apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora ñ ja de no-
che, lo eual se consi-
gue oon e! mismo sin 
necesidad do r e c u r r i r 
á cerlHas, elo. 
Este nuevo re lo j tie-
ne en su esfera y ma-
ni l l as u n a oomposi-
c ión R A D I U M . — R a -
d ium, materia mine 
ra l descubierta baoe 
algunos años y que 
hoy vale 20 mil lones 
e l k i l o aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos so ha podido 
conseguir a p l i c a r l o , 
e n ínfima cantidad, 
sobre IÍI& horas y ma-
n í lias, que permi ten 
ver perfectamente las 
hor.'S de noche. Ver 
este re loj en la osbcu-
r i d i d es verdadara-
mente una marav i l l a . 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja ñ ique ! con buena m á q u i n a garantizada, caja 
m » d a extraplano 2 5 
I Jen», m á q u i n a extra, ¿ n c o r a , r u b í e s 3 5 
En caja de plata cen m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó mate . < 4 0 
E n 5 , 6 y S p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo csr t i l icados con aumento de 1,50 ptas. 
para el S E G U N D O P R E M I O 
para el T E R C E R P R E M I O 
para el C U A R T O P R E M I O 
para C I N C O P R E M I O S D E 100 P E S E T A S C A D A UNO 
para C I N C O P R E M I O S D E 50 P E S E T A S C A D A U N O 
para ICO P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A UNO 
F a r a tener de recho á u n b i l l e t e b a s t a r á r e u n i r 'S ' ro iBif t , :» . v a l e s como 
el que diariamente aparece en todos los ejemplares de JEIJ © K S S A T f i ' ] . 
Estos vales serán canjeados en la Administración ds este periódico por 
los billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador del periódico tiene derecho á tantas 
billetes cuantos paquetes de T r e i n t a v a l e s , ya sean de dias corre-
lativos, ya de varios días sin orden alguno, ya de un solo día, presente 
en nuestra Administración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid que hicieren eh 
envío de vales por correo, habrán de certificar la carta, así como mandar 
el franqueo para la contestación certificada é inclusión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por falta de franqueo, 
por no haber certificado las cartas ó por cualquiera otra deficiencia 
ajena á nuestra Administración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar les enviaremos los 
billetes correspondiente á su suscripción. 
Los v a l e s aparecerán hasta el día 24 de Marzo próximo. El plazo 
para canjearlos en nuestra Administración lo avisaremos con tiempo 
oportuno. 
También fijaremos en su día la fecha exacta del sorteo. 
TULLESES Sel BSOUlíOr 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
A G E N C I A D E A N U N C I O S 
L E O N " , 2 0 , M A D E i r 
TEI.KJS-OXO 1.085 
ESQUELAS DE DEFUNCIÓN 
Y DE ANIVERSARIO 
P R E C I O S ECONOStflCOS 
F o l l e t í n de E l . B I C H A T E (19) 
E L H U E R F A N O 
DEL 
POR 
TRADUCCIÓN D E 
Enrique Leopoldo da Verneui! 
l i o veas ese r e t r a t o . V a y a — a ñ a d i ó , u n i e n -
do la o b r a á la p a l a b r a ; — a h o r a y a no le 
t i enes de f r e n t e . 
O l i v e r i o , s i n e m b a r g o , veíale con los 
Djos d e l a l m a , t a n c l a r a m e n t e c o m o s i 
no ^ 'iese c a m b i a d o de p o s i c i ó n ; p e r o t e -
m í a í n p o r t u n a r á l a a n c i a n a y p r o c u r ó 
t r a n q u i l i z a r s e . C u a n d o la s e ñ o r a B c d w i n 
le v i ó a s í , e c h ó u n p o c o de sal e n el c a l d o 
y c o r t ó p e d a c i t o s de p a n t o s t a d o c o n t o d a 
la de l i c adeza q u e r e q u e r í a l a o p e r a c i ó n . 
O l i v e r i o t o m ó a q u e l l a sopa c o n e l m e j o r 
a p e t i t o , y c u a n d o se l l e v a b a á l a boca l a 
ú l t i m a c u c h a r a d a l l a m a r o n s u a v e m e n t e á 
l a p u e r t a . 
— A d e l a n t e — d i j o l a a n c i a n a . 
E n e l u m b r a l a p a r e c i ó e l S r . B r u n l o w , 
que a d e l a n t á n d o s e c o n paso l i g e r o , p ú s o -
se los a n t e o j o s y se c r u z ó de b razos p a r a 
v e r m e j o r á O l i v e r i o ; p e r o e n e l m i s m o 
i n s t a n t e sus f a c c i o n e s se c o n t r a j e r o n , c a m -
b i a n d o v a r i a s veces de e x p r e s i ó n . 
A u n q u e debilitado p o r la enfermedad, 
Oliverio, deseando dar una prueba de res-
peto á. su bienhechor, hizo un esfuerzo 
para levantarse, pero cayó desfallecido en 
el sillón. A l ver esto el Sr. Brunlow, cuyo 
c o r a z ó n era t a n n o b l e c o m o gene rosos sus 
s e n t i m i e n t o s , no p u d o c o n t e n e r u n a l á g r i -
m a : n o t r a t a r e m o s de e x p l i c a r p o r q u é , 
pues n o somos filósofos. 
— ¡ P o b r e m u c h a c h o ! , j p o b r e m u c h a -
c h o I — e x c l a m ó , p r o c u r a n d o t r a n q u i l i z a r 
s u v o z . — E s t a m a ñ a n a , s e ñ o r a B e d w i n . es-
t a b a m u y r o n c o , y t e m o h a b e r c o g i d o u n 
r e s f r i a d o . 
— Y o espero q u e n o , p u e s t i e n e u s t e d 
t o d a l a r o p a b i e n seca. 
— E s t o n o es e x a c t o , s e ñ o r a , B e d w i n ; m e 
parece q u e a y e r m e d i ó u s t e d á la h o r a 
de c o m e r u n a s e r v i l l e t a h ú m e d a ; p e r o no 
h a b l e i r í O S m á s de esto. ¿ C ó m o e s t á s , m u -
c h a c h o ? 
— S o y d i c h o s o , y e s toy p r o f u n d a m e n t e 
a g r a d e c i d o á las b o n d a d e s de u s t e d — c o n -
t e s t ó O l i v e r i o . 
— i H i j o m í o ! — e x i c l a m ó B r u n l o w c o n 
e m o c i ó n . — ¡ L e h a d a d o u s t e d de c o m e r , 
s e ñ o r a B e d w i n ? U n a sopa c a l i e n t e , ¿ e h ? 
— A c a b o de d a r l e u n a t a z a d e c a l d o m u y 
s u s t a n c i o s o — c o n t e s t ó l a a n c i a n a , r e c a l c a n -
d o e n Ge a d j e t i v o p a r a l l a m a r l a a t e n c i ó n . 
— ¡ B a h ! — r e p l i c ó B r u n l o w e n c o g i é n d o s e 
de h o m b r o s — U n p o c o de v i n o gene roso l e 
h u b i e r a sen tado m e j o r . ¿ N o es a s í , T o m á s 
W h i t e ? 
—Yo m e l l a m o O l i v e r i o — r e p l i c ó e l m u -
c h a c h o s o r p r e n d i d o . 
— ¡ O l i v e r i o ! — r e p i t i ó e l S r . B r u n l o w . — 
¿ O l i v e r i o q u é ? O l i v e r i o W h i t e , ¿ v e r d a d ? 
— N o , s e ñ o r — O l i v e r i o T w i s t . 
— E x t r a ñ o n o m b r e ; p e r o , ¿ p o r q u é d i -
j i s t e a l j u e z q u e te l l a m a b a s W h i t e ? 
—Yo n o he d i c h o n u n c a e s o — c o n t e s t ó 
O l i v e r i o d e s c o n c e r t a d o . 
E s t o p a r e c í a u n a m e n t i r a , y e l s e ñ o r 
B r u n l o w d i r i g i ó á O l i v e r i o u n a m i r a d a 
severa , p e r o n o d e b í a d u d a r de s u p a l a -
b r a , pues r e f l e j á b a s e la v e r d a d en sus fac-
c iones . 
—Sera , p u e s , u n a e q u i v o c a c i ó n — r e p u s o 
B r u n l o w . 
Y a u n q u e no t e n í a m o t i v o p a r a m i r a r 
o t r a .vez fijamente á O l i v e r i o , l a s c i n e j a n -
za de é s t e c o n a l g u n a p e r s o n a c o n o c i d a 
s u y a se fijó n u e v a m e n t e e n s u i m a g i n a -
c i ó n c o n t a l t e n a c i d a d , q u e n o p u d o m e -
nos de c o n t e m p l a r a l m u c h a c h o . 
— Y o espero q u e n o se h a b r á u s t e d eno-
j a d o c o n t r a m í , s e ñ o r — d i j o O l i v e r i o , fi-
j a n d o e n su p r o t e c t o r u n a m i r a d a s u p l i -
c a n t e . 
— N o , n o — r e p u s o e l a n c i a x i o ; — p e r o . . . 
¡ D i o s m í o ! — a ñ a d i ó — ¡ Q u é v e o , B e d w i n ! 
¡ M i r e u s t e d ! 
. A s í d i c i e n d o , s e ñ a l a b a á l a vez, á O l i v e -
r i o y a l r e t r a t o , q u e o f r e c í a n u n a s e m e j a n -
za a s o m b r o s a : l o s m i s m o s o j o s , l a m i s m a 
b o c a , las m i s m a s f a c c i o n e s ; . e n a q u e l m o -
m e n t o , e l p a r e c i d o e r a p e r f e c t o ; t o d a s las 
l í n e a s d e l s e m b l a n t e t r azadas e n e l l i e n z o 
se r e p r o d u c í a n e x a c t a m e n t e e n e l r o s t r o 
d e l m u c h a c h o . 
. O l i v e r i o i g n o r a b a l a causa de a q u e l l a 
s ú b i t a e x c l a m a c i ó n ; es taba t o d a v í a d é b i l 
p a r a r e s i s t i r e m o c i o n e s , y q u e d ó desva-
n e c i d o . 
C A P I T U L O xnr 
S E PRESENTA AQUÍ A I . EECTOR INTEEI-
GENTE UN NUEVO PERSONAJE RELACIO-
NADO CON VARIAS PARTICULARIDADES 
INTERESANTES DE NUESTRA HISTORIA. 
Cuando el Truhán y su digno enmarada 
Bates, después de haberse apropiado de 
una manera tan ilegal el pañuelo del señor 
Brunlow, se mezclaron entre la multi tud 
que perseguía á Oliverio, como hemos di-
cho anteriormente, fué obedeciendo ú uií 
sentimiento loable y meritorio, cual es el 
de la conservación de sí mismos. Como 
el respeto á la libertad individual es uno 
A~ privilegios que m á s enorgullecen 
á l o s i ng l e se s , n o t e n g o neces idad de h n -
ce r o b s e r v a r q u e l a h u i d a de a q u e l l o s j ó -
v e n e s p i l l e t e s d e b í a r e i v i n d i c a r l e s en c o n -
c e p t o d e l o s b u e n o s . E s t o e x p l i c a q u e se 
v o l v i e r a n v e r d a d e r o s filósofos desde q u e 
l a a t e n c i ó n g e n e r a l se fijó sobre O l i v e r i o , 
q u e d e j a r a n de p e r s e g u i r l o s , y q u e b u s c a n -
d o u n c a m i n o c o r t o y r e t i r a d o e c h a r a n á 
c o r r e r c o n la l i g e r e z a q u e les f u é p o s i b l e . 
D e s p u é s de h a b e r f r a n q u e a d o v a r i o s pasa-
j e s y ca l l e s e s t r echas , se p a r a r o n , de c o -
m ú n a c u e r d o , deba jo de u n a rco s o m b r í o , 
y a s í que_ h u b i e r o n t o m a d o a l i e n t o , B a t e s 
d i ó u n g r i t o de a l e g r í a , y e n e l t r a n s p o r t e 
de l a m i s m a se a t u r d i ó á f u e r z a de r e i r , 
c o n c l u y e n d o p o r t u m b a r s e e n e l s u e l o . 
— ¿ P o r q u é te r í e s a s í ? — p r e g u n t ó e l 
T r u h á n . 
— i Ja , j a , j a ! 
— N o hagas t a n t o r u i d o — o b s e r v ó el 
Truhán m i r a n d o á s u a l r e d e d o r c o n i n q u i e -
t u d . — ¿ Q u i e r e s q u e te c o j a n , a n i m a l ? 
E s t o es m á s de l o q u e se p u e d e res i s -
t i r — d i j o C h a r l o t ; — y a n o p u e d o m á s . M e 
pa r ece v e r l e c o r e r p o r u n a ca l l e d e s p u é s 
d e o t r a , t r o p e z a n d o c o n l o q u e e n c o n t r a -
b a , y c u a l s i f u e r a de h i e r r o c o n t i n u a r 
s u m a r c h a c o n n u e v o a r d o r . ¡ Y y o , c o n e l 
p a ñ u e l o e n e l b o l s i l l o g r i t a n d o ce rca de 
é l : a l l a d r ó n ! c o n t o d a l a f u e r z a de m i s 
p u l m o n e s . 
L a v i v a i m a g i n a c i ó n de Bates l e r e c o r d a -
b a a q u e l l a escena b a j o u n aspecto t a n c ó -
m i c o , q u e n o p u d o c o n t i n u a r , y se t u m b ó 
o t r a vez e n e l sue lo , ca s i a h o g á n d o s e de 
r i s a . 
— ¿ Q u é v a ú d e c i r E a g i n ? — p r e g u n t ó e l 
T r u h á n a p r o v e c h a n d o u n m o m e n t o en q u e 
B a t e s t o m a b a a l i e n t o . 
— ¿ Q u é ? — d i j o C h a r l o t . 
r r - § í ; ¿ q u é ? — r e p l i c ó e l Truhán . 
~ Y bien; pSgé P ^ e d e c i r ? — p r e g u n t ó 
C h a r l o t , p o n i e n d o f u i á s\i CZceso de a l e g r í a 
al v e r que el Truhán hablaba t ó t t tono Se-
r io:—¿ Q u é es lo q u e puede desCir % 
D a w k i n s , p o r t o d a r e spues t a , c o m e n z ó 
á s i l b a r , se q u i t ó s u s o m b r e r o , y r a s c ó -
se, l a o r e j a . 
— ¿ Q u é es l o q u e q u i e r e s s i g n i f i c a r c o n 
e so?—repuso C h a r l o t . 
— A l l á v e r e m o s ; o b s e r v a s i v i e n e ' a l -
g u i e n — d i j o e l 'Truhán r i é n d o s e c o n i r o -
n í a . 
C o m o e ra esta u n a e x p l i c a c i ó n p o c o ; 
s a t i s f a c t o r i a . B a t e s v o l v i ó - á p r e g u n t a r : 
de n u e v o : 
— ¿ Q u é s i g n i f i c a t o d o esto? 
E l T r u h á n no c o n t e s t ó : c a l ó s e el s o m - | 
b r e r o , p ú s o s e d e b a j o d e l b r a z o l o s l a r g o s ! 
f a l d o n e s d e s u l e v i t a , p r o c u r ó h i n c h a r 1 
sus c a r r i l l o s c o n l a l e n g u a , r a s c ó s e l a i 
n a r i z , y g i r a n d o s o b r e sus t a l o n e s é c h ó á 
c o r r e r . Bates le s i g u i ó c o n a i r e pensa-
t i v o . 
A l g u n o s m o m e n t o s d e s p u é s de esta c o n -
v e r s a c i ó n , e l v i e j o j u d í o e s c u c h a b a a t e n -
t a m e n t e e l r u m o r de l o s pasos de l o s j ó -
v e n e s e n l a v i e j a escalera . 
H a l l á b a s e s e n t a d o j u n t o a l f u e g o , a n t e 
u n j a r r o de e s t a ñ o , y t e n í a e n u n a m a n o 
u n a s a l c h i c h a y u n p a n e c i l l o , y e n l a 
o t r a u n c u c h i l l o . A l v o l v e r s e p a r a e s c u -
c h a r , d i b u j ó s e u n a espantosa s o n r i s a e n 
s u r o s t r o d e m a c r a d o , y sus o j o s g r i s e s 
l a n z a r o n u n a m i r a d a s i n i e s t r a . 
— ¿ Q u é es e s o ? — d i j o c a m b i a n d o d e 
e x p r e s i ó n . — ¡ N o s o n m á s q u e d o s ! ¿ L e 
h a b r á s u c e d i d o a l o t r o a l g u n a cosa? 
A t e n c i ó n . 
L o s pasos se a c e r c a r o n y p r o n t o se s i n -
t i e r o n r e s o n a r e n e l p a t i o . L a p u e r t a se 
a b r i ó l e n t a m e n t e , a p a r e c i e n d o e l Truhán 
y C h a r l o t Ba tes , q u e l a c e r r a r o n t r a s s í . 
— ¿ D ó n d e e s t á O l i v e r i o ? — p r e g u n t ó e l 
j u d í o f u r i o s o , l e v a n t á n d o s e c o n a i r e d e 
amenaza .—¿Qué l e h a succcUdo? 
L o s j ó v e n e s p i l l e t e s m i r a r o n á s u m a e s -
t r o c o n e x p r e s i ó n d e t e m o r ; d e s p u é s se 
m i r a r o n m u t u a m e n t e y no c o n t e s t a r o n , 
nada. 
— • ¿ Q u é ha s u c e d i d o á O l i v e r i o ? — d i j o 
e l j u d í o c o g i e n d o p o r el c u e l l o al T r u h á n , . 
y a m e n a z á n d o l e c o n i m p r e c a c i o n e s . Ha -
b l a , ó te e s t r a n g u l o . 
F a g i n acababa de p r o n u n c i a r aquellas 
frases c o n t o n o t a n s e r i o , q u e Char lo t 
B a t e s , q u e e n t o d o s l o s casos juzgaba 
p r u d e n t e p o n e r s e a l a b r i g o , y q u e ' l e pa-
r e c í a ^ m u y p o s i b l e q u e e l j u d í o e s t r ang l i ^ 
l a r a á s u c o m p a ñ e r o y d e s p u é s á é l , se 
a r r o d i l l ó , l a n z a n d o u n ' g r i t o r o n c o y pro-
l o n g a d o , q u e t a n t o p a r e c í a e l m u g i d o de 
u n t o r o f u r i o s o c o m o e l d e u n m a s t í n . , 
— ¿ H a b l a r á s ? — d i j o e l j u d í o con voz 
d e t r u e n o , s a c u d i e n d o a l T r u h á n con l a l 
f u e r z a q u e p a r e c í a e x t r a ñ o q u e la l ev i -
t a n o q u e d a r a e n t r e sus m a n o s . 
. — H a c a í d o en l a r a t o n e r a : — d i j o el Tru-
hán c o n a s p e r e z a . — ¡ V a y a ! ¿ M e soltara 
u s t e d ? 
Y d e s p r e n d i é n d o s e d e u n sa l to de la 
m a n o q u e l o s u j e t a b a , c o g i ó e l t enedor t 
d i r i g i ó u n g o l p e a l j u d í o , q u e , p o r ío rUi -
n a , p u d o e s q u i v a r l e , p u e s de l o cont r f tn®* 
p r o b a b l e m e n t e n o l e h u b i e r a n q u ^ í a - o 
g a n a s p a r a i n d i s p o n e r s e o t r a vez con el 
T r u h á n , 
F a g i n s u p o desv ia r se c o n u n a agi l idad 
m a y o r de l o q u e se p o d í a esperar de U# 
h o m b r e d e c r é p i t o , a l pa rece r ; y cogiend0 
e l j a r r o de e s t a ñ o , d i s p o n í a s e á lanzar le 
c o n t r a l a cabeza d e s u c o n t r i n c a n t e , cuan-
d o C h a r l o t l l a m ó su a t e n c i ó n p r o f i r i e n d o 
u n g r i t o , á l o c u a l d e b i ó que F a g i n le 
t i r a s e e l j a r r o m e d i o l l e n o de ce rveza . 
— ¡ V a m o s á v e r ! — e x c l a m ó de r e p e i n o 
u n a v o z b r o n c a . — ¿ Q u é s i g n i f i c a todc 
este r u i d o ? ¿ Q u i é n se a t r e v e á t i r a r m e g 
j a r r o á la ca ra? P o r f o r t u n a no m e m 
t o c a d o m á s q u e e l l í q u i d o , pues d e lo con 
t r a r i o , h u b i e r a dado q u e hace r á a l g u n o 
No c r e í a y o que un v i e j o p i c a r o j u d í o w 
(Se cont inuará) . 
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